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ES P A k A , P A Í S DÉ HEROICAS GESTAS, DE EPICAS GRANDEZAS, SOLAR DE ASCETAS Y DE Q U I J O » TES, CAMPO DE HIDALGOS, HA DESPERTADO 
C O N N U E V A VÍTALIDAD Y FORTALEZA. 
FRANCO 
León, Viernes, 2 <te Diciembre 133S. III A . H 










Ed i to r i a l 
I n d e p e n d e n c i a y h a m b r e 
prosiguen los (rojos en estos días precursores de la vscto: 
• final d®' lEjército Nacional, sus mendaces propagandas á 
jag horas y en todos jos tonos, dirigidas principalmente 
aj extranjero y llamando a nuestros soldados "ejército al ser=. 
ido de la Invasión" y gritando desde tOífí>s los micrófonos 
« Viva la Independencia de la España republicana!". 
' lYa en días anteriores hemos tratado de desenmascarar es= 
ta nueva añagaza empleada por eS Comité soviético de Barce, 
ioná para sorprender incautos y recobrar un prestigió exte= 
ior que han perdido de un modo total y deflniUvo, .las razó-
os de todo orden que hemos expuesto para recordar que si en 
esta guerra hay alguien, que defitenda la verdadera Imlepen̂  
¿encía 'de (España, es siempre el Caudillo y su Ejercito victo-
rioso, integrado por todo «1 pueblo sano, que hará triunfar en 
día no lejano la Independencia total, absoluta de ¡España, de 
la verdadera, de la ¿que no admite mediatizaclones, ni acepta 
extraños yugos; independencia cerrada, "mtranslgente, indo-
mable frente a la ^bárbara tutela que en parte del territorio 
nacional ejercen todavía los agentes del Komitern, verdade-
ros dueños y señores de ese trozo de tierra española donde a 
punta de látigo se sostiene una resistencia que :sólo conduce 
a hacer más honda la tragediá de Espjaña, de la España In-
vadida por la canalla ¡de todas las razas, isojuzgada por pode= 
¡res extranjeros, llevada al más brutal de los calvarlos a em-
pellones de Jos bandidos de las chekas. A esto es a lo que lla= 
man Independencia los rojos. 
Y junto a estas propagandas "pro-Independencia" realizan 
*n el extranjero actualmente otra campaña tratando de des-
pertar los sentimientos .caritativos del mundo y de determina, 
dos organismos Internacionales filantrópicos, en favor—di-
cen—de los niños hambrientos de la zona dominada por ellos; 
niños a quienes falta lo más elemental para subsistir. La Es* 
paña Nacional reconoce que,, efectivamente, eí hambre más 
atwz domina en la zona roja, tiranizada por Negrín y tAlvarez 
<iel Vayo, y así ha sido comprobado por ,nuestras fuerzas cuan- . 
Mt -«lo han entrado victoriosamente en las ciudades y poblado» 
tffcs sometidas a los métodos de Kloscú. 
i Pero de la misma manera que «I Caudillo de todos ios es-
Pañoles ha terminado con el hambre de esas zonas liberadas, 
^minará con la que actualmente padecen las reglones tira-
ẑadas y hambrientas. La España iWaa!onal quiere ayudar a 
fados los españoles que se encuentran hambrientos y depau-
Pefados, que no han podido huir del territorio rojo y aón pa» 
fátesn los horrores de aquel brutal régimen de terror y de 
•̂serla y para lograrlo cuánto antes, todos los soldados He 
r Panco están dispuestos—como todos los españoles de ver-
â<í—a no regatear esfuerzo. Porque al lado de esas escenas 
^ l̂edo que han escrito los propagandistas rojos con refe. 
pénela ̂  |as mujeres y los niños, tenemos nosotros que aña» 
n 'as escenas que se produoen a diario en las (Embajadas y 
*n las cárceles rojas, donde la falta de alimentos es absoluta 
a más terrible de las miserias ha hecho mella en esos gru. 
s de dignísimos españoles, para quienes no tienen un solo 
Uep<,0 los gerifaltes marxistas, buscadores de ayuda en el 
••anjero, y dispuestos sólo a una proiongaolón de la guerra 
e_ aPlace ¡algo más su derrota definitiva. 
I»!.- ín' A,varez del Vayo y IRartínez Barrio, junto con los 
'etos y los AraquiStalns, utilizan el hambre de los niños es-
. fto!es para sus «propagandas mendaces. En la España Na-
^ a l , n| un sólo niño pasa hambre ni la ha pasado. Franco 
0 Pide alimentar a esos niños hambrientos, de la única ma= 
^^a posible. Con su entrada triunfal en esas reglones irre-
ntas. {Arriba España! 
a n e e s h a l i m i t a d o t a e n e r g í a e l é c t r i c a 
u m í n i s t r a b a a l o s r o j o s e s p a ñ o l e s 
T a m b i é n h a a c o r d a d o e l e n v í o d e u n 




P a p f e O f i c i a l d e G u e r r a ¡ 
OEL CUARTEL GENERAL DEL GENEUALJSIBffO 
Sin novedades dignas de mención, 1 ? 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
Ayer fueron bombardeados eficazmente las fábricas | 
ío material de guerra de Tárrega, 
Salamanca, 1 de Diciembre de 1038. 111 Año Triunfal. | 
ê orden de S. E., el General Jefe de Estado Mayor, 
F,,ancIsco Martín Moreno. 
KtliUU 
París, l.—EI "Bolotía Ofi-
cial" de hoy de la. Repúiíli-a 
francesa, publica una diopo-J-
c.ión por la que se autoriza d 
la Sociedad Uuión de Prcdu.c-
íores do Jíleotricida^ de los F 
rineos Onitentales para , impor-
tar a España una potencia má-
xima de dos mi! kilowatios. 
Esta ponencia-puede ser ele-
vada íemponaimente a tinco 
mil kilowatios en período de 
aguas altas sí suministradores 
y tranisportadores ' franetó os 
están de acuerdo. La duración 
de esto contrato será limita-
da al primero de enero de Í9Í0 
pero puede ser prorrog'ada. más 
allá ée esta fecha, aunque pa-
ra entonces el Gohíerno, íran-
-cés se reserve el derecho de 
interrumpir el suministro en 
cualquier época, con un eviso 
previo de tres injeses. 
Pare-ce que esta automación, 
ha sido firmada por el IQÜUV 
De Monzie. 
W. de la R.—Para resaltar la 
importancia que en ios mo-
mentos actuales tiene esta de-
cisión del Gobierno francés, 
baste deolr que dos mil kilo» 
watios es aproximadamente !a 
fuerza que producen las dos 
fábricas de luz existentes en 
León, exclusivamente para e' 
alumbrado de la capital. 
Dos mil kilowatios consu-
men también solamente las ins 
talactones de las minas de Sa. 
bero. 
Si tenemos en cuenta que las 
principales y casi únicas fuen-
bricas de materia! de guerra 
se hallaban paradas por falta 
de energía, la ciudad apenas 
tenía alumbrado, no funciona-
ban tranvías, etc., fácilmente 
comprenderemos la trascenden 
cía que esta restricción de flui-
do eléctrico, tiene para los ro-
jos, a los que coloca en sitúa* 
cíón apuradísima. i , 
Francia e n v i a r á un re-
presentante a Burgos 
París, 1—El Sr. Bonnet, Mi-
tes de ftáido eléctrico de que se nistro de Negocios Extranjeros-
surtía Cataluña (Tremp, Cama ê F1râ ciâ  ha Hamado esta tar> 
rasa, etc.) están en poder de i ^ t ^ l ^ L . ^ ^ i ^ ' i P-eSÍd'eilte •de ) 1 u j ^ , _ . los Amigos de Eí-ipana, para m-los soldados del General.simo formarle q11e ^ d'Jdido el 
Franco, y que últimamente, envío de un agente a España, 
para abastecer las fábricas de i Se desconoce si dicho reprc-
material de guerra, el - Comité sentante será comercial o políti-
de Barcelona importaba cantl- c < ) - E1 nombre que cuenta coa 
dades fabulosas de flúido eléc- ^ f e s posibilidades, es el del 
, . ^„ ^ . , - . br. Juge, antiguo agregado co-
trico en Cataluña, y a pesar do mer{3Íal ¿ la G^haj^ gde Ma, 
©No la gran mayoría de las fá- dñd. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e T v l i n l s t r o s 
u s t e c i m i e n t o d e l a p o l í t i c a 
^ a b a s t e c i m i e n t o s 
v a n o s * i m p o f t a n t e s d e 
e l I n t e r i o r , a l a s a l í 
h i z o i n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s s o b r e l a 
r i s t í s i m a s i t u a c i ó n d e m u j e r e s y n i ñ o s 
a z o n a r o j a 
Burgo-s, 1.-—Po-co d-ospués de 
las cinco y cuarto comenzaron 
a llegar los Ministros a la .re. 
sidencia del Generalísimo, para 
celebrar Consejo. 
Momentos antes de las seis, 
quedaban reunidos el Grobier-
no, presidido por «T Jefe del 
Estado. A la reunión no asis-
tieron los Ministros de Orden 
Púiblico y Educación Nacional, 
Ninguno de los Ministros hizo 
manifestaciones a Jos periodis-
tas a la entradas 
Mmutos antes de las doce 
menos cuarto de la noche con. 
cluyóTel Consejo. 
El Ministro diel Interior, se-
ñor Serrano Suñer', recibió «Jes-
püés a los periodistas, a los 
que facilitó la siguiente refe-
rencia verbal; 
uBt\ Consejo, de Ministrog ha 
examinado con detenimiento 
una base para robustecer Isa 
política de abastecimientos. 
Han sido aprobados los si-
guientes leyes y decretos: 
fcey del Ministerio de Defen. 
sa Nack>nai, reconociendo de-
recbois pasivois correspondien-
tes al empleo de alférez a los 
que ejercieron cargos de ofi-
.ciaiías «n Milicias. 
Decreto del1 mismo Ministe-
rio sobre entrega de miembros 
artifioialés a mutilados civiles 
como consecuencia de bombar-
deos aéreos Qi fuego do artille-
Decreto del Ministerio del 
Interior, restajbleeiendo en su vi 
gor el apartado c) del artículo 
226 del Estatuto Provincial y 
lo referente a cédulas persona-
les para militares y asimilados. 
Decreto del Ministerio de Ha-
cienda sobro impuestos en ma-
terias de sucedánoois de café. 
Otro» autorizando a la casa 
González Byas pana adquirir 
determinadas fincas rústicas. 
Concesión de un crédito para 
el Arsenal de la Carracn 
Aprobación de otros créditos 
Resolución de varios recursos 
y expedientes de trámite. 
Finalmente, se han &T¡T-obtñó 
otros decretos nombrando sub-
inspectores del Cuerpo de Cara 
bineros al General de Brigada 
don Luis Pilar López y Jefe del 
Servicio Nacional de Previsión, 
a don Pablo de Almeida." 
Concluida la referencia, un 
periodistas preguntó al ministro 
sobre los trabajos de la comî  
sión encargada de la reforma de 
lo ley de Gobierno y Administra 
ción Local. 
El señor Serrano Súñer con-
testó: "Como ayer les anticipé, 
efectivamente esa comisión ha. 
seguido trabajando. Én el día de 
hoy ha celebrado otra reunió.i 
conmigo y hemos distribuido de 
finitivamente la labor en las res 
pectivas materias, de las que se 
están ocupando ya las ponencias 
y subponencias que se han nom 
brado al efecto. 
Se habla, intervino otro infor 
mador, de la posibilidad de una 
declaración del Gobierno ante 
los angustiosos llamamientos 
que los rojos hacen al extranje 
ro, pidiendo ayuda para aliviar 
la pavorosa situación a que 
ellos han sometido a la enorme 
masa de mujeres y niños que 
allí se mne'en de hambre. 
fAOSH» « E Q U N D * 
P R © A Viernes , 2 de l> io iemb^ 
unrfuiiifHuimuimiiítHniiHniHunmHiu 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
M O V I M I E N T O 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m » m m m m m m m m m m m m m 
E l Jefe Provincial del Movi -
miento, camarada Reinerio Ga-
go, d e s p a c h ó ayer con el Dele-
gado Provincial de Servicios Téc 
nicos, camarada M a r t í n Santos; 
Asfesor Pol í t ico Provincial de 
Milicias, camarada Felipe P é r e z 
Alonso; Secretario Provincial 
de In formac ión , camarada Per-
nas; Delegado Provin<^al de A d 
min is t rac ión , camarada Máx imo 
Eguiagaray; Inendente Provin-
cial, camarada A n ¿ e l S u á r e z ; 
Delegado Provincial de A u x i l i o 
Social, c á m a r a d a F i l e m ó n de la 
Cuesta, y Secretario Provincial 
de Propaganda, camarada. Gui- ^ca iVad i l los ) , \32 ; Salvado hoja, 
nea. 
. Támbion recibió a los Jefes 
l e cinco cén t imos en pieza; y 
para las distancias superiorc-s. 
tres cén t imos en ki logramo. 
Para el cambio de txigo por 
pau, la equivalencia se h a r á te-
miendo en cuenta oxtrictamence 
el valor conforme a los precios 
de tasa establecidos s e g ú n cía 
ses. 
SUBPRODUCTOS 
F á b r i c a s de . la Zona H A . — 
Cuartas, 34 pesetas; Comidillas 
(snlvadillos), 30; Salvado hoja, 
33; Residuos con valor, 33. 
F á b r i c a s de la zona H B . — 
Cuartas, 35 pesetas; Comidillas 
(salvadillcs), 3 1 ; Salvado hoja, 
¿54: Residuos con valor, 34. 
F á b r i c a s de la , zona H C . — 
Cuartas, .36 p c ^ é t a s ; Comidillas 
5: Residuos sin valor, 35. 
Estos precios .son sobre ve-
Locales á ( \ Ose ja de Sajambaré, hiculo á pie de" f áb r i ca y por 
Hospital á e Orbigo y Carucedo. ' i oo kilogramos y aplicable a la 
to ta l p roducc ión de cada f áb r i -
ca o molino harinero, en las ven 
tas al por mayor. 
Se en t i enáen como ventas a l 
por mayor las que se refieren a# 
partidas de 5.000 kiles en ade • 
inte, para comp adores domici 
ados fuera de la localidad en 
aio radique la fábr ica producto 
a y desde 2.000 kilos cuando es 
én eñ la misma localidad. . 
. Los Sindicatos dé Falange Es 
'-ñola " T i adicionalista y de las 
"ONS en las ventas a sus aso-
lados caz^g-arán sobre dicho:> pre 
•ios los gastos de acarreo, trans 
>orte etc., sin que estos gastos 
uiedan representar m á s del seis 
oor ciento del precio inic ia l . 
Los precios de venta al detall 
-̂or vendedoros distintos a los! 
í indicatos de Falange, s e r á n 
rtarcados, recargados en un tan 
Lo por ciento que no puede ser 
nenor al seis n i mayor del diez. 
Teniendo en cuenta la Orden 
Ministerial sobre extracciones 
aarineras y el rendimiento que! 
enía soña lado esta Junta a par 
i r del primero de diciembre el 
nievo rendimiento harinero que 
fijado en 86,80 por 100. 
León 30 noviembre de 193-f 
•Ti l A ñ o T r i u n f a l ) . — E l presi-
dente. 
p e c i o d e p a n 
y d e f B h a ^ i ^ a 
E n re lación con la propuesta 
de precies elevada a la Superio-
ridad para el mes de diciembre, 
han sido aprobados por el IIus-
t r b i m o s e ñ o r Jefe del Servicio 
Nacional de Agr i cu l t u r a los s i-
guientes precios para harina, 
pan y subproductos que han de 
re^i r jpara todo el mes de d;j: 
ciembre, en la provincia de L e ó n 
H A R I N A 
Zona HA,— (Va lenc ia de D o á 
Juan, Vakieras, Graja l de Cam-
pos, S a h a g ú n , Cordoncillo y San 
Miguel del Val le ) , a 64,00 pe-
setas. 
Zona H B . — ( A r m u n i a , Astor^ 
ga, Palanquines y L a B a ñ e z a ) 
a 65,00 pesetas. 
Zona HC—(Benavides de Or 
higo, Vega Magaz, Ponferrada, 
Cistiema, R iaño y Pola de Gor-
d ó n ) a 65,75 pesetas. 
Esos prefeios se entienden pa 
ra cien .kilos de harina puesta-
en fábr ica , Sin envase y al cón/1 
tado. . • . 
Se autorizan oscilaciones en. 
esto<s precios hasta un medio 
por ciento en alza y en baja. ^ 
P A N 
- Para el pan de f l ama ' io s pre 
cios s e r á n los siguientes en ta -
hona : 
Zona PA.— (Valencia de D o n 
Juan y su part ido. S a h a g ú n y 
su par t ido: 
Piezas de medio ki lo , t re in ta y 
cinco cén t imos . 
Idem de un k i lo , sesenta y cin 
co cén t imos . 
Idem de dos kilos, una pese-
ta y t re inta y cinco céntimoB. 
Iden de tres kilos,_ una peseta 
noventa y cinco c é n t i m o s . 
Zona PB,—(Pueblos del par-
tido de León , As torga y su par 
tMo y L a B a ñ e z a y su p a r t i d o ) : 
Piezas de medio ki lo, t re inta y 
cinco céntimos,. 
Idem de un k i lo , sesenta y ciu 
co cén t imos . 
í d e m de dos kilos, una pese-
ta y veinticinco cén t imos . 
Iden de tres kilos, una peseta 
noventa y cinco cén t imos . 
Zona PC .—(León ,* capital, y 
sus alrededores hasta cinco k i -
l óme t ros . Ponferrada y su par-
tido. V i ü a f í a n c a de-l Bierzo y su 
partido, M u r í a s de Paredee y 
su partido. La Ve cilla y su par-
tido, y R iaño y su par t ido: 
Piezas de medio ki lo, t re inta y 
cinco cén t imos . 
Idem de un k i lo , sesenta y 
ocho cén t imos . 
Idem de dos kilos, una pese-
ta y cHarenta y cinco cén t imos . 
Idem de tres kilos, dos pese-
Miga compacta puede aumen 
tarse hasta tres cén t imos k i lo . 
E! paai bregado tiene un re-
cargo de dos cén t imos en k i lo 4 
gramo. 
Por reparto a domicilio, se 
puede cobrar un recargo en dis 
tancias inferiores a cinco kiló-
metros, de dos cén t imos por k i 
l ó g r a m e , siemíDre que no escoda 
C é d u l a s p e r s o 
n a ' e s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
# 
Terminado el día seis del co-
riente, el plazo voluntar io para 
proveerse de las cédu la s persona 
es del actual ejercicio, en esta i 
ap i ta l y existiendo gran n ú m e -
;o de contribuyentes que no se 
han provisto de t a l documento, 
ai tampoco se ha podido servir 
i domicilio a les que lo tienen! 
:rteresado, la Comisión Gestora 
orovincial, aco rdó conceder co-
S u s c r i p c i ó n p r o A g u i n a l d o , 
d e l C o m b a t i e n t e 
Suma anterior, 68.51,20 pese-
Nicolás del Rio, 10 pesetas; 
Manuel Garc ía Ibáñez , 2f3: se-
ñ o r i t a s de 'Garc ía Melgar, 15: 
Autobuses de León , 150; U n d ía 
le haher do los empleados de 
A u t o b ú s de L p ó u , 161,00; To 
j i á s H e r n á n d e z ' ' E l Serranillo", 
o: Pablo Santos, 6; Marcelo 
í a r t í a e z , 5 ; Petra M a r t i n , 15; 
/ i c t o r h m Redondo, 5; Bonifacio 
\arbajo, 5; Isidro Tascón A l ó n 
o, 5 " ; A n d r é s de Paz, 25; .Te-
ús Garcíü Rubio, 10; Fé l ix C^s 
o ' González, 5;Mercedes Gar-
la Lobo, 5; Maruja ^Romero, 15 
)ora Melgar, 5; Nazarena Gua-
Irado, 5; Fél ix Alonso Gi l . 250: 
'arique Barthe, 25; .León ides 
/ i e jó , 200; Emil io F e r n á n d e z 
'La Moneda de Oro", 25; Dolo 
res Alvarez y hermana, un déci-
Mar t ínez , 5; Antonio Ruíz, 5; 
Francisco Garc ía de Toro.. 5; 
Honorato Gut i é r rez , 15; T o m á s 
Alonso B u r ó n , 30; Cerillero del 
Hollywood, 10; Florencio Alié, 
10; Belarmino# Moro Candelas, 
5; Leonardo Alvarez, 15. 
•Dolores Diez F e r n á n d e z , 1 ; Ju 
lio Prieto Canseco 2 ; Hi jos dei 
Sabino Santos, S. L . de Man-
silla. 1.000; Fi la r Quintanilia, j ; 
Clara Sadaba, 1 ; Luis Ar izmen-
d i , 5; Manuel Gut ié r rez , 3; En -
sebio Gracia Roca, 5; Enrique 
Ga tón , 100; Blanca Ar ias Po l l án 
3; Ensebio San Miguel, 3; León 
cia Rodr íguez Valero, 5; Espe-
ranza Navarro, 5; Maximiano 
García , 2 ; Dnadela F e r n á n d e z , 
3; Angela Estadillo, 2 ; Carmen, 
F e r n á n d e z , 5; Isabela Balbuena, 
viuda de Llamas, 15; A y u n t a -
miento de Rioseco de Tapia, 257 
mo de tres pesetas; Manuel A n í Josefina de Paz del Rio, 10* 
drés , 25; J o s é Ort iz , 5; Asocia ^Agapito P i ñ á n Carpintero ^ ; L u 
ión de Veterinarios de ' L e ó n , ^ crecía Su ráez de Alvarez, 25; 
50; Cir i lo do Asia, 10; M a r í a Laurent ino de la Sieira. 25; A n 
' c l lán , 10; Isaac Mar t ínez , 5; | tonio López Oña te , 25; Felipe 
í a rc i sa de Franco, 10; F ra l i é i s rvw^wi^ x**^ -,An. 
o Barrionuevo 25; Mariano L i o 
n te^S; Farmacia Salgado. 25; 
' ándido P é r e z , dependiente de 
\ Farmacia Salgado, 5; Teresa 
Vivarez de Tejerina e hijos, ?;' 
'antiago Cabo, 12; Adr iano Gu-
A y e r a n u n c i á b a m o s ^ 
r a ei p r ó x i m o d í a ocho, 
d r í a l uga r eia e l Teatro ^ 
cipa;! una f u n c i ó n a beneficia 
de l a S u s c r i p c t ó n de l Aguinal0 
do de l Ccmoatieme. 
H o y hemos de aclarar 
no s e r á e l d í a que ayer c t j 
mos, s i nó en o t r a fecha más 
avanzada, que m u y bien plu 
d iera ser e l jueyes d ía quincfi 
x x 
No dudamos que ^ 
a d e m á s el p rograma se0 




ameno que darse pueda* u0 
los fines de l a misma, sino 
se 13. 
tefnde sea de lo m á s variado 
Por ahora no pedemoís decir 
nada m á s , puesto que aú» s>t 
tenece a lo que l i m a r í a m o s 
secreto del s u m a r i o n p í 
prometemos a ustedes que con 
l a debida a n t e l a c i ó n les por 
dremos a l corr iente de todo h 
q u é haya. 
'Aérrez, 15; Lucas P é r e z Mora-
'es, 15 ; Personal decente del í n s 
f i tütó Nacional de E n s e ñ a n z a , 
I O O í Fé l ix F . G u t i é r r e z y seño 
-a, 25; Fé l ix Zuazo Casado, 25; 
Juan Anton io F e r n á n d e z , iiési-
lente en Méjico, 500; Lauren t i -
1 0 de la Justicia, 25; Adelina 
Fe rnández , 3; Olegaria Llamaza 
es, inQ; Maestro nacional de 
rapia de la Ribera, 5; A n d i n o 
Vil lar , 10; Guillermo F e r n á n d e z 
' 5 ; Miguel Cuesta, 25; A g u s t í n 
^eo, 2; Angel Vida l , 25; A b u n -
i i o Colado. 5.' 
A r t u r o F e r n á n d e z Cano, 2 ; 
fvlaestras y n iñas . de la escuela 
íe la Macuá , 15; Bazar Alonso, 
25; Dionisio F e r n á n d e z Nis ta l , 
15; Bancos Mercant i l , Herrero, 
Central, Santander y Urqu i jo , 
300; J e s ú s Alvarez Rodr íguez , 
10; Congregac ión de Sirvientas, 
10; Francisco Aguizabal, 100; 
Guillermo M a i n h á u s e n , 15; A l e 
j o Infane Crespo, 25; Jul io Fer 
nández Tejerina, 10; Mar í a Gon 
zález Diaz, 25; Blanca Morai , 10 
Consuelo Rodr íguez , 10"; Espe-
ranza Marinez, 10; Josefa Ro-
dr íguez , 5; Paz F e r n á n d e z , 5; 
A n d r é s Carabel, 20; Vicente Sal 
.\ adores, 10; A l Varo Tejerina, 
20; Hur tado Garzo, 5; Manuel 
Garc ía Hoyos, 8; Juan Beneyto, 
15; T o m á s Garc í a González , 15; 
Z a c a r í a s Diez, 10 ; ; Carmen Ro-
dr íguez , 25. 
Garage Ibán , 500; Indalecio 
Eq iébanez , 5; Francisco F e r n á n 
dez (practicante). 25; M a r í a T: 
W) primera y ul t ima prorroga 
ta de quince días y pasado dicho 
plazo, quedan incursos en la pe resa Acuna 5; Pi lar Mata? 5; 
nalidad establecido en el parra- Manuel M . Bravo, 50; Gerardo 
P, Vega, 10; Agapi to F e r n á n -
dez, 25; Ju l i án de la Blanca, 5; 
Enrique F . Coderido, 7,50; T i n -
t o r e r í a xy L a v a n d e r í a ' Leonesa, 
50; Isidoro Castellanos, 2 ; F r a n 
cisco Gut ié r rez , 25; Rafael Mag 
daleno, 100; Diego Amigo , 2 ; 
l A n t o m o Encinas, 2 ; Jacinto San 
f tos, 2; J o s é Bragado. Muñiz, 5; 
" r | . * Lorenzo Alvarez (T roba jq ) , . 10; 
Amador Reguera, 10; P r imi t ivo 
Carracedo y famil ia , 5 0 ; B r a u -
J i o L ló ren te , 10; J o s é Redondo, 
T e r m i n ó ayer eu la parle d ¿ - } 5 ; Enrique González (age-nte co 
o segundo del a r t í cu lo 58 de la 
Ins t rucc ión , o sea con el 100 
por KX) de recargo sobre el va-
1or de las mismas, las porsonas 
que no se hayan provisto del re 
netido documento, procediendo-
íe contra los morosos por la vía 
de apremio. 
L a F * r B h « 
A n d r é s 
de una sjaimacicn insospe^qhada. 
Hubo mucha venta do todas 
clases y buenos precios. 
Aparte del ganado vendido 
?in sacar guía , se expendieron 
trescientas noventa y ocho de és 
tas, cerca de Ik mitad de ganado 
de lujo, de clase... 
Celebrambos el éxi to , y a ver 
si sigue con lo que lalfc». 
10; José Miguel Blanco,- 10; A l 
berto Garc ía Llcrnas. 5'; Afrus-
t n i de Félix. 100: Tadeo Plaza', 
10: Pi lar y Rosario Plaza, 5;! 
J. Cresno Hermanos. 200; V i -
eenta Merino, 2: Cooperativa 
F a r m a c é u t i c a , 250; Angel Ote-
ro. 25: Viuda de J o s é F. Devosa 
¿ 5 ; F&Ux Velando, 50; Santos 
Solis, 25; Donato Mayo, 100; 
Fausto Taranillas, 10; Ramona 
R. Guisa sola, viuda de Mar t i n 
Ambrosio , : 25; Nicomedes Cas-
t ro , 5; Cándido González, 5; Pe 
dro Alvarej ; Cortina, 5; Temas 
Gorgojo, 17; Basurto, Miyar , 
González, S. A. , 200; Juana Pa 
dierna. 3; Joaqnin Valle jo Mar 
tlnez, 15; Una señora , 2 ; Dolo-
res Blanco, viuda de Garc ía Mo 
liner, 5. 
Carmen y E lv i ra García . Moíi 
ner, 5; Leoncia Cast r í l lo , 5; Abo 
lardo Mar t ínez Ortiz, 25; A n t o -
nio Pariente Suárez , 25; Wino-
cio Tc-stera, 10; Hermanos Gil 
Rivera, 25; Jo sé Alonso Rodr í -
guez, 5; Saturnino Escudero, 3; 
Casimiro de la Torre, 5; Anto^ 
nio Montero, 10 ; Crlsanto Saenz. 
de la Calzada, 25; Juan Anto^ 
nio Gut ié r rez . 5; Saturnino Rive 
ro, 10; R a m ó n C a ñ a s , 100; Mau 
ro Casado, 100; Luis Marzo, 5; 
T o m á s Gut ié r rez , . 5; J o s é Ló-
pez Robles, 10; Miguel Casado, 
10; Guadalupe López, 10; Maree 
lina Bbnco , 5; Emma P é d t o s a , 
5; Eugenio Alvarez, 10; José Ro 
driguez, 3. 
Fé l ix Llamazares, 1 ; Heraclio 
Vecino, 5; Rodrigo Garc ía . 5; 
Luis G a r m ó n , 2 ; Conchita L ó -
pez, 5; Maruja Garc ía , 5; V i c -
ter ina Garc ía , 5; Manol i ta P é r e z 
5: E n c a r n a c i ó n Quintero, 5; 
Emi l i a Barriales, 2 ; Antonio 
Ruiz, 3; Caja Provincial Leone 
sa de Previs ión, 250; V a l e n t í n 
de Diaz, 25; Exce l en t í s imo se-• 
ño r Gobernador Civ i l , proceden 
te. de las Minas Antrac i tas de 
Sabero, S. A. , Diego P é r e z , 
5.150,67; el mismo s e ñ o r Gober 
nador, procedente de obreros y 
empichados de las minas An t r ac i -
tas de Sabero, S, A. , de Diego* 
Pérez , 5.150,67; Isidoro Saen^ 
Ezquerra, 50; personal técnico, 
administrat ivo y subalterno de 
la Escuela V e t e r í na r í a , 100; A n 
gel Santos y famil ia , 25. 
Suma y sigue, 86.757.64 pese-
tas. 
R E C T I F I C A N D O 
E n nuestra l is ta de ayer figu 
raba l a . s e ñ o r a doña Niceta d i -
nero de Pallarés,- con la cai. t ir 
dad de 0,02, cuándo en realidad 
son 20 pesetas Jas entregadas". 
V I O á E T E R N A 
L A P R O P A G A N D A D E L A F E 
E l d í a de ayer fué de las de 
abr igo, pues el f r í o se deíó 
sentir en g r a n escala aiuiqae 
la l l u v i a b r i l i ó pe r su ausen. 
cia. 
Muc l i a gente aend^jó a ]k ca 
p i t a l , con mo t ivo de las ferias. 
Claro es que' donde más se 
no t a esto, d e s p u é s de en el fe-
r i a l , n a t u r a l í u e n t e , es en los 
ca fés y bares, que aunque es-
temos en diciembre, hacen en 
estos d í a s su ' ' agos to" . 
x x x 
Var ias veces hemos jabli-
cado netas de sumo intorés 
¡para los Caballercs Mutila-
dos,, que naturabnente, mere-
cen todo nuestro respeto y 
nuestro c a r i ñ o . 
Por esto mismo, brindamos 
a l A y u n t a m i e n t o leonés, la 
idea de regalarles i m bande-
r í n g u í a para los desfiles qwe 
han de celebrarse en épocas 
venideras y en los que ellosy 
natura lmente , t e n d r á n el p^es 
t o de honor. 
N o dudamos que nuestra 
camarada Qonzklez Regueral 
acoja con c a r i ñ o — c o m o él sa-
be hacerlo—esta idea, y pron-
to , y gracias a su t e s ó n y ae-
t ividad,sea esto una realidad. 
X X X 
¡ A h ! Y que conste q^e 
cuando publicajnos algo refe-
rente a multas , nos limitamos 
a recoger—^n lo que a nom-
bres se refiere---aquello5j Qt'e 
f i g u r a n en los centros de i % 
formac|5n, y que conste 
é s tos son centros oficiales, 
R U C H I M A N 
• M a ñ a n a , sábado ; tr^s. celeb'a 
la fiesta de m P a t r ó n , San Fran 
• îsco Javier, con misa, a las ycho 
Robles. 2: Luis Profeso Gómez, } ?n ku; Sicrvas do J e s ú s . 
E i demirigo, j u i i t ^ general, en 
?1 Palacio Episcopal, a las do; 
ce. 
L A N O V E N A D E L A S CON-
CEPCIOx^ISTAS 
M a ñ a n a , día í r m , comienza la 
novena a la P u r í s i m a , caí las 
Concepcionisas. 
C c m ' s i ó n P r o v i n 
c i a l d a S u b s i d i o 
a l C o m b p t í e n t e 
A pesar de ser tan claros los 
t é r m i n o s .con que la Orden 
cüfar n ú m e r o 499 del Ministerio 
del Inter ior , con que ordena 1^ 
e l iminación del P a d r ó n a laa ' 
m ü i a i do combatientes' ctivó jef® >i 
cabeza de familia- sea rñenor de 
sesenta años y no e s t é ' i r n p e a i 
do físi crimen te para el trabaja, 
t c l u v í a queden dudas - en algu-
nas comisiones, locales,, que scU 
den en consulta a esta Jefatura' 
E i l ' c o n t e s t a c i ó n a t ed i s eila^i 
y f o siendo posible haccr ló 
r á p i d a m e n t e por otro conducto 
ha^o saber: 
Que la e l iminación del Padrón 
ordenado ñor el p á r r a f o prime-
ro de dicha circular debe enteiV 
derse, no sólo para el padre ca 
beza de familia, sino para tod*| 
ella. g 
León. 92 noviembre de 19¿>5-
( I I I A ñ o TViunfa l ) ,—El Jefe ^ 
la Comisión Provincial de SuP' 
sidio al Combatiente. 
la ^ r 
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!• « 0 « FAGINA TERCERJC 
' - g—Seguada Falange 
^.Jrz. Centuria. la T e r ^ r a ^ ^ Falange 
, Creerá Centur na. 
para un asunto qw les interesa. 
jJoáe Saldaña, Isidoro Fernán-
dez, Isaac García Paulino Gon-
zález, Julián Vigal, Luis Nava-
rro Juvénal Puente. Sanv'ia.go 
Lüia Martín Emilio Navarro, 
güeral, Julio Fernández y dna-
co ÍVane-o. 
EDUCACION NACIONAÍ; 
S. E. M. 
Con el fin de contribuir a la 
p a r a d a s P « ™ ^ A n L » Alfonso Ix^z del ^asFaiange. acudirán a ks „ ^ n ú l l i 0 cifuen^ 
h ^ dae M m i o de t ^ 1>i ,̂ Félix blama^es, 
S f ^ r m S o s y díspues- J<** ^rnaíidez, José A. Re-
dailS p ^ a r se^icio. 
1 Par si hubiére órdenes nuevas 
fjffilíio servicio, deberán 
0Jo*lo* caradas estar aten-
t^a & Ka^0 ieer diariamente 
cs£f Í ^ W ^ ^ su Revo- «uscripeión Aguinaldo Pro Com-
l a f L 4 de noviembre de libados abonen una. cuota extra 
J i m Año TriuíxfaL-El Jefe ordinaria, a tal objeto, 
f L o d ^ , Mareos Rodríguez. . pa harán eetetiva aute.d l̂ lo 
de iíac^f-^j cornentc a esta Delegación 
Oü1ZACIOKES Provincial, bien sea airectamen-
tr., por medio de los Delegados 
Comarcales o por sus Habilita-
dos-
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacionál-Sindicalista. — El 
Delegado Provincial. 
JITYENILK-S 
los camaradas relacio-Tod-oa -
¿p̂  a eontinuaeión Uenea la 
obligación d'3 presentarse en ê u 
Dele0̂ *̂ 11 ^oc^i en el plazo im-
aron;offa1&k de quince días a 
S ü ^ k lafeciia, para legalkar C E N T R A L N A C I O N A L S I N D I 
sitiuaióx»; advirtiendo que los , C A L I S T A D E I í E O N que no se presenten causarán ba-
ja bor des-sonoeer paradero. 
Miguel Bendós Merino, Julio 
Suárez Bwárez.. Antonio Buávez 
Saárez. ¿oaé Pernáadez Escude-
ro, SÍiguel Fl-anc-és Alias, Mi 
Subsidio Familiar 
Aviso a todos los Delegados iSía-
dkaies LocAks y Bnsargados da 
Registros de Colocaoión 
Recuerdo a todos los Delega-
guel Carrera Bécares, Florencio ^ Sindicales Locales y Encar-
tíareía de Prado, Uipiano López ^f^s del Reg-istro de Coloca-
CabaiJe-rc» -Jcsé Jtlartin Sáaicíiez, ,-1-6?» }& obligación que tienen de 
activar la recogida de padrones 
del Sabsidi Familiar, No h»y 
iue perder de- vista que han de 
ástar recogidos r examinadas el 
próximo día cinco y en nuestro 
poder ei día diez, 
A los Empresarios o patronos, 
tes recuerdo la obligación en que 
u ^ encuentran de liacerlo dentro 
Carlos'Alonso Cúreseos, Eduardo ^cí mes en etirso, advirtiéndoles 
Alonso .Oúreses, Finitos Kspada transcurrido dicho plazo se 
Alvares, Laureano Otei-o Gouzá- Procederá a imponer las sancio-
lez, Téñdis Lasó Méndez. Euri- nts «ue en la Ley pudieran co-
que Diez Eodríguez, Manuel responderles y que en los padro 
Rodríguez Manuel Diez aes tienen que figurar a todos 
Má», Migueí Alonso líaniel ^ obreros que reciban salario 
Maâ iíuares, José González Or- en cualquier forma, sean de Ja 
<tós, Tíctor Manuel Escandón «ondíctón que sean, exceptúan-
Mnmz, Froijáa Robles Reguera, dcse 8010 ios dedicados al servi-
PraneLseo Diez Martines 0Enri- cio fi^n^síico. 
qae Rodríguez Reyeno v Julián El obrero suministrará de pa-
G«iX'ía Fernández. •'• Jabra los datos necesarios que se 
•Si algún afiüado conoeiei-a a P á̂en el el padrón, n necesitan-
«iguao de los relacionados, debe u a tal fin boletín alguno hasta 
Pasar por esta Delegación Local eI momento en que baya de per-
Para facilitar informes de su na- el^r 0 reclamar el Subsidio si Je 
José Luis Alvarez Fernández, 
J(»é Fernando León Herrero, 
Manuel Gutiérrez González, Luis 
Quirós Tejero, Jesús Martín Fcr-
uánidez, Dionisio Ruiz Tcmiño, 
Eugenio Alvarez Muñoz, Ma-
nuel Gasasoia Bianeo, Angel 
Feraández Díaz., Juvino López 
Robles, José Luis Alonso Ló|)ez 
e s i ó n d e l a C á -
m a r a d e C o 
m e r c i o 
El pasado • martes, a la hora 
de costumbre, celebró la Cáma-
ra Oficial de Comercio c Indufl 
tria de León, su reglamentaria 
sesión mensual, presidiendo t i 
señor González Puente y actúan \ 
do de secretario, el que lo es de ^ 
la Corporación. Asistieron los j 
vocales señores Labayen, Gonzá t 
lez Uriarte, Martin Santos, Gas [ 
taño, Ricart, Casado y Blanch. 
Se tomaron los siguientes 
acuerdos; 
Aprobar la gestión de la Píe 
sidencia y Secretaría dirigida a 
propulsar entre las clases mer 
cantiles e induatrialr-s las má-
ximas aportaciones para el Agui 
naldo del Combatiente; facultar 
a aquéllos para que actúen en 
colaboración con la Cámara Ofi 
cial Agrícola para el mejor éxi 
to de la. anunciaba inhibición 
do Productos rurales leoneses. 
Después de examinar la Me-
moria de Secretaria y el infor-
me de la Comisión de Gobierno 
el Pleno acordó aprobar los Pre 
supuestos de ingrê oí- y gastos 
para 1939 que únicamente pre-
sentan sobre los anteriores la 
modificación de aumentar en 
una cuantía aproximada del diez 
por ciento las sueldos y r'pM'i. 
neraciones del personal, conduc 
u .̂ ue ha seguido la Cámara cu 
íiel interpretacióu de los deseos 
del Caudillo, a fin de mejorar 
I j í condicione,! de c-xistencia de 
los trabajadores, quienes eo es 
te caso, despliegan el mayor ce 
lo en sus funciones. 
Se enteró el Pleno de ha be/ 
sido designado para la Junta 
de Transportes el vocal don San 
tiago Blanch y, seguid amenté, 
¿icr unanimidad, se acordó desig 
nar al presidente don Maximi-
no González, para que en ropre 
sí;;tación de l i (támara forme 
v-aríe del Consejo gestor de la 
S. A. Hulleras Carmen. 
Se aprobó el estado de fon-
dos y por Secretaría se informó 
ál Pleno do las comunicadonefí 
del Consejo superior sobre: Pre 
supuestos. Estadística de ges-
tión administrativa. Homenaje a 
la Armada, Subsidio Familiar, 
etcétera. 
Y se levantó la sesión, una; 
hora .después de haber dado co 
mienzo. 
C o m i s i ó n I n s p e c t o r a d e l 
C u e r p o d e M u t i l a d o s d e 
G u e r r a 
t N S T H U C C I O N E S 
rabero 
l*or el Imperio hacia Dios. 
Orden 
^ Todos lo afiliados se presen ̂ a-
cor responde. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naeional-Sindicalista. 
León 26 de noviembre de 193S 
I I I Año Triunfal.—El Delegado 
l í í t í / M W m , I g ^ l ^ o v f n c i a i , I s i d r o Tas. 
AUXILIO SOCIAL • 
Servicio Social de la Mujer 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se citan pasen por 
las oficinas de Auxilio Social pa-
ra asuntos del servicio: 
Concepción Milláu Santos, Ma 
ría Sa,grario Pináñ. 
También se ruega a doña Es-
trella Menéndez que pase por di* 
'aiércoles, sin excusa de ninguna 
clase, Asándose listó y áancio-
ândr/se a los que falten. 
León 29 de noviembre de 193S. 
f i ASo Ts-iunfal.—El Delegado 
ôeal de O. J, 
.Habiendo acordado la Delega 
Ci«íi Nacional de Organizacio-
nes Juveniles, que esta Delega-
cioa Proviueial organice un cam 
lente Eegional de Invierno, 0has oficinas 
^ cual asistirán camáradas de 
.̂Provincias de Asturias y Ga-
Úft' ^ P0116 en conocimiento de 
y0« los cadetes que quieran 
«sistir. pasen por esta m t  Deíega-
2 íroyiIlcial (Casa España, 
guud* izquierda) para infor-
r31"^ debidamente sobre dicho 
^pamento. 
Se 
X X X 
en conocimiento de 
Ka 
pone 
¡egados Locales y afiliados a es-
to Organización Juvenil que es-
^ Delegación y Regidora Pro-
^ucial se han trasladado a la 
V ŝa ÜlBpaña (Jefatura Provin-
^al, segnndo piso izquierda). 
Delegado Provincial 
! x x x - i* 
A Se ordena a todos los cámara- r 
^ que se relacionan a conU-j ALMACEN 
F CIÑA DE 
COLOCACION OBRERA 
Advertimos a todos los anun-
ciantes de esta Sección, que se-
gún la Orden de la Junta Técni-
cá del Estado, fecha 11 de octu 
bre de 1937, es. obligatorio parí, 
el elemento patronal y para e; 
obrero, acudir a la Oficina do C( 
locación, éstos con sus demanda.-
y aquéllos con sus ofertas de ira 
bajo. 
León 24 de noviembre de 19-08. 
I I I Año Triunfal. 
TELESFORO HURTADO 
DE COLONIALES 
Gil y Carrasco, 6, Teléfono 1512 
—: LEON :— 
U H "c h i c ó ¿ é f r a e 
t u r a u n b r a z o 
En la Casa de Socorro fué cu 
rado ayer Joaquín Alonso Cas-
tro, de 13 años de edad, que su 
frió la fractura del radio bra-
zo derecho, al recibir un golpe 
tazo dado por una camioneta, ca 
sualmente. 
Su estado es de pronóstico re 
servado. 
A l j u g a r r e s ü i t a 
h e r i d o 
José Puente García, de nueve 
años de edad, que vive en Santa 
Cruz, número 17, se encontraba 
jugando con otros niños de su 
edad, cuando recibió un golpe) 
con un casquillo le bala de va--
sil, VACÍO, que le- produjo unr< 
herida dé pronóstico reservada 
en el párpado sup r̂i'-r izquier-
do, de la que fué convenienemen 
te asistido en ta Casa de Se < 
".orí o. 




Han entregado por c onducto 
de) Excmo. señor Gobernador 
CiviL con destino al Asruinaldo 
del Combatiente, los señores Hi 
jos de don Sabino Santos, Limi-
tada, de Mansilía de las Muías, 
la cantidad de 1.000 pesetas. 
Minas Antracitas de Fabero, 
S. A., de Díesro Pérez, ha entre 
gado 5. 150,67. pesetas, y los 
obreros y empleados de sus mi 
ñas, importe de loa haberes j / 
jornales de un día, 5.150,67 pe! 
seas, con destino al Aguinaldo 
df'l Combatiente. 
PRIMERA;. Todos ios Jiugados 
Mujüdpâ cs de esta provincia remiti-
rán en el plazo que les señalen las co 
rrc.-pondientes' -comisioiíes comarcales 
de Mutilados, "Censo general de desti 
nos y empleos" de sus dependencias, 
signiíicándoles que deben hacer cons-
tar, como vacantes, las siguientes pla-
zas: 
a) Las que vacaron antes del ¡B 
de julio de 1936 y continúen en igual 
situación. ^ 
b) Todas las que vacaron después 
de la citada fecha, aunque hayan sido 
cubiertas por otros funcionarios o cm 
pleado's. I 
No son vacantes las producidas por 
movilización del titular, siempre que 
éste desempañase la plaza en propie-
dad, con anterioridad al 18 de julio ci 
tado. • * 
Estos CENSOS deberán reanilirse 
por TRIPLICADO a las cor respon-
dientes Comisiones Comarcaleí, y por 
DUPLICADO a esta Provincial los 
del partido judicial de León. 
SEGUNDA: Para dar mejor cum-
plimiento a lo dispuesto por el Regla-
mento Provisional de Mutilados-, en lo 
referente a la remisión de RELACIO-
NE^ MENSUALES VACANTES, 
las entidades y organismos se aten-
drán a las siguientes normas: 
a) Las entidades oficî lís depen-
dientes de la Administración Central, 
remitirán por duplicado a esta Comi-
sión Provincial "parte mensual de VA 
CANTES" los diez primeros días de 
cada mea. 
b) Los Ayuntamientos rtnthiráni 
por TRIPLICADO, a su Comarcal, 
su relación mensual (los del partido 
de León, por DUPLICADO a esta 
Comisión) arptes del día 10. 
c) Las entidades particulares remi 
tirán su relación, pero sók) aquellas 
que "tengan más de cinco obreros n 
empleados", también por tripUcado, 5 
su correspondiente Comarcal, en Vis 
'diez primeros días citaáo-s. 
d) Las entidades particulares con 
U n b u e n d e v o 
c í o n a r i o • l e o r é s > 
—o— 
EL DE LA DIVINA PASTORA 
Está obteniendo un gran éxi-
to, hasta el punto de haberse 
agotado ya casi en pocas sema, 
ñas de venta, el Devocionar'̂ '' 
de la Divina Pastora, del que es 
autor el capuchino de este con 
vento de León, Padre Justo de 
Villares, director de la Congre. 
gación de la Divina Pastora. En 
Galicia, tuvo gran éxito. 
Es un devocionario completo, 
que forma un volumen de cua-
trocientas setenta y dos páginas 
con cinco grabados. Completo, 
porque tiene el diario del crisj 
tiano, instrucciones para la mi 
sa, confesión, etc, novenas y de 
vociones. 
Es ameno, ya que tiene unos 
diálogos dei rima con la Divina 
Pastora, muy interesantes, pa-
ra todos los días del mes, cánti 
eos, etc. 
Y es muy económico, ya que 
tan hermoso volumen con una 
hérmofía cubierta se vende al in 
verosímil orécio de tres pesetas. 
Este éxito de librería debiera 
alentar a su autor a emprender 
oti tis obras de . esa clase, quê  
hoy se echan tanto de menos. A 
nosotros nos congratula ello por 
que eí libro viene ? ser un dê  
vocionario "leonés". 
Leonés por )a Divina Pastora, 
a quien va dedicado, cuya devo 
ción es tan leonesa. 
Leonés por su autor, de la ri 
bera del Orbisro y leonés por eí 
estilo que al libro imprime el am 
biente en que se ha escrito J 
la formación cultural y tempera 
mentó de quien lo escribió, aj 
qyien felicitamos. 
La obra puede adquirirse en 
la portería de ios Capuchinos, o 
por medio de las personas direc-
tivas de dicha Congregación. 
sucursales o explotacioneá en diversas 
Comarcales de esta provincia deben 
comunicarse' exclusivamente cosj está 
Provincial, remitiendo dos ejen-.plares 
para ésta y uno para cada Comarcal, 
en que tengan sucursal o «cploíacion. 
Todos los organismos, tanto oficia-
les como particulares, que no hayan 
cumplido con este servicio en meses 
anteriores, debem verificarlo por s-epa-
en descubierto. 
Si no se ba producido ninguna va-
cante, cumplirán con remitir simples 
oficios ncffativos, duplicados o triplica 
dos, según se ha especifi-rado más arri 
ba. 
León, 30 de neviembre de 19.^-— 
III Año Triunfal.—El presíáenfea acci 
dental. 
TRIBUNALES 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En este Juzgado nos comuni 
carón haberse dictado auto de 
procesamiento contra Leopoldo 
Rivero y Eduardo Getino, por 
huno de unas resv-s ¿aferkis. 
Otro contra Manuel Roin«?y 
Martínez, que fué Mamado por 
requisitoria, en un sumario por 
estafa y hurto y otro por esta-
fa contra Joaquín Llórente Gon-
zález. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Se sentó en el banquillo el ve 
cirio de Cebrones del Rio Bne-
mesio- Fernández Pérez, acusa-
do de haber -causado lesiones a 
su mujer en ei trascurso de una 
discusión. 
El Píscal, don Emilio Piodri-
guez, calificó el hecho de leslo 
nes y solicitó para el procesado 
ía pena de cuatro meses, un día 
y doscientas cincuenta pesetas 
de indemnización. n 
El letrado señor Lasgo, que ac 
tuaba de defensor, solicitó ía ab 
solución de su patrocinado. 
X X X 
Se celebró otra vista, contra 
Tomás González Esteban, acusa 
do de malversación de fondos. 
El Fiscal, señor Rodríguez, so 
licitó la pena de tres años y un 
dia, lo mismo que eí acusador 
privado señor Gutiérrez. 
El letrado señor Roa de la Ve 
ga, que actuaba de defensor, ea 
lifieó el hecho como estafa J( 
lo oonsideró a la vez no eomsi 
delito sino como simple falta, 
abogando por la absolución. 
El Juzgado instructor fué el 
de La Bañeza. 
L e ó n 
y l a I r m a c u l a d a 
Por Aurelio Calvo (Fbro.) 
Prólogo del Director de la Re 
vista TRADICION. Ambiente 
iconcepcionista en León. Histo-
ria. Santos y sabías leoneses. Si 
glo de Oro. Los Cabildos. El 
Ayuntamiento-Ciudad. Su VO-
TO. Las Concepciones. La Vir-
gen de la Plaza Mayor. Las pue-
blos. Esíonza. La. Villa de Villa!, 
pando. Su VOTO, etc. Lle-
va este libro otra parte dedica-
da a SEMANAS SANTAS LEO . 
NESAS. Le ilustran artística 
portada y 14 fotograbados. No 
debe faltar en ningún hogar leo 
nés. El producto, rebasado el 
ep̂ te, se destina a AUXILIO 
SOCIAL. Venta en las librerías 
dé León, Astorga y Vilíalpando. 
[URNO 
^ De 8 de la noche a 9 de la ma-
ñana: 
•SR. BARTHE, Platerías. 
Be 1 a 3 de la tarde: 
, SR. ALONSO LUENGO, Fér-
Hando Merino. 
: .gía. M AGP ALEN O, Cal!- .le 
la Rúa. 
PAGINA CUATRO p n o K Viernes, 
I n v i t a d o p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s , v o n 
b e n t r o p l l e g a r á a P a r í s e l p r ó x i m o 
n 
, d e s p u é s d e l a h u e l g a g e n e r a l , s 
u n a a c t i t u d e n é r g i c a c o n t r a l o s h u e l g u i s t a 
S e h a n p r o d u c i d o e n t o d o e l p a í s a l g u n o s i n c i d e n t e ! 
t e n t e e s t a l l e u n g r a v e c o n f l i c t o a 
ÜÍN DÍBGUIRliSO TiEU M I N I S -
TRO 1 >v HAOÍEiNOA 
P a r í s , 1 . — E l M i n i s t r o do F i -
nanzas, Rewmud^ on. su d i scur -
so pronunjciado en el A m e r i -
can Cinto, ha doolaríado qu-e tój 
r a z ó n do la cr is is e c o n ó m i c a 
francesa era % in ' suf ic ien ío de 
su p r o d u c c i ó n , po r lo que su 
l ibe r t ad , ' no « e s t a n d o on P ^ - po'l i t ica tiende a intenjsUicaiia, 
$ i i j n m á s quo unas cincuenta, j , Placiendo a l u s i ó n a la j o r n a -
Se sabe que en Nrza, como ^ ayer, d e c l a r ó : Wé nos en-
q m ]• > incidentes. | g.lpeiv10St .s0 t ra ta de la v io 
provocados ayer por las f e r r o - n o r ] j l ^ una clase sobre o t ra 
v ia r ios huelguis tas , 120 do é s - 1 cias.et j?s 
P a r í s , J . - B o g ú m un c o n u i n í - i 
teado de m T r e f e c l u r u de Po- I 
l i c í a , las detenciones ^ t l 1 ^ ; 
'das ayer, e n P a r í s por a lenta-
^ o h cont ra la l iber tad del t r a -
ibajo y ras is iencia a los agen-
^ do la f u e m i p ú b l i c a , as-
'cienden a 430. L a ' m a y o r í a do 
ios detenidos han sido puestos 
da a media docena de huelgUíBi 
tas. L á misma decisión se adop 
to por parte de los jefes de las 
i á b r i c á s de productos qu ímicos 
y a z ú c a r . 
Todo esta ha causado teicrta 
ag i t ac ión entre Jos obreros mar 
xistas. 
E n L i l l a , los huelguistas han 
recibido la" orden de f i r m a r unf 
nuevo contrato s i quieren r e a n ú 
dar el trabajo, rechazando esta 
condición y celebrando una re-
un ión . H o y se. han celebrado n u 
mercsos m í t i n e s y para esta no 
che e s t á ammciaao uno mons-
t ruo . , . ' 
E n una fábr ica , los huelguis 
tas destrozaron las puertas y 
c a u s a d e l o s d e s p i d o s 
e l o s ú l t i m o s a c o n t e c í , 
m l e n t o s p o l í t i c o s d e E u r o p ¿ 
C e n t r a l 






I v iu.->.;, j>í> que el pueblo f r a n c é s 
I han sido puestos a d i s p o s ú S(e j i a pronunciado por e l t r a -
; . l de los Tr ibuan les . m&ji¥, ejl orden y la dM.ripl ina ocuparon las dependencias, iu te - r j 
naciona}, d<unostm.ndo que la viniendo la pol icía para hacer-
democracia es capa/ da hopo- ; cf í:har ^'T- !>' ' l L o - v ' 1 
m t H ella misma los s a c r i ñ -
ION I N T E I I M I ^ Í S -
TER í A L 
Barí-s, i ' .—Los min i s t ro s ñé) 
I n t e r i o r . .Trabajo publ ico , Pra-
jbajo y Comunicaciones, se re-
r eun ie ron este medierdía con 
Daladier , para examinar la s i -
t u a c i ó n creada por l a huelga 
'de ayer, • : S Í como las condiclo-
ties en que pueden ser ap l ica -
'das las. s¡anciones por la i i iud-
y desobediencia de la orden , 
de requisa de servicios p ú b í i - 1 
C O ' S , ' . • 
bajadores de Lor ie tn , que ayer 
fueron a la huelgo, hoy se en-
elps n w e s ^ r o s - L a jo rnada de cueutran despedidos. ' 
ayer marca ur¿a v ic tona^ pam. . E n Saint Nazaire, un cíncuen 
la causa de la ^ e ^ ó g t a i y ^ f ^ í ta por ciento .de los obreros, 
[que ayer hicieron huelga, fue-
¡ L A MAYOR PARTE D E L P I E - ? r o n rechazados. E n L y o m varias 
FHAXGES APOYA AíJ ! f áb r i cas fueron ocupadas por 
GOBIERNO p03 huelguistas, gfendo desaloja. 
dos por la policía. 
Tenemos quiy dejar conrignado en 
este comentario un. nuevo aspecto de 
la poUtiea de Europa oriental, m á s ] 
eoncreiameute, de Polonia y Ruina-
E n R m i a n i a se ha producido ayer 
un hecho espelurjmnte y l lené de 
misterio. Cuando el jefe del parí id o 
fascista titulado "Guardia de H t v 
rro" era conducido con toda la pla-
na mayor del partido de una pri-
s i ó n a . otra, sitryieroji unos indiii% 
se organizó un itroten y re 
.rnliaron muertos precisamente les 
catorce jefes de la "Guardia de l i te -
Que 
tomó partí mi 
P a r í s , 1 . — E l c o m i t é po l í t i co 
diel p a r t i d o rad ica l soc i a l 'Ma 
comprue'ba 'eou. .sin t i s f a c c i ó n 
•que la mayor paj-te del pue-
blo f t 'ancés apoya al Gobierno 
l a p r e ; > 
f e l i c i t a 
L O N D I N E N S E 
xA D A L A D I E R 
Londres, L — L o s diarios de la 
m a ñ a n a , comentando la v i e t o r i á 
de Daladier sobre ios sindicatos, 
B í grupo par lamentar io de la X a las medidas adoptadas.por je f e i i c i t an c<)rdialinente por el 
l i m ó n socialista republicana, que] él. L a d i r e c c i ó n del par t ido de- éXrt0. Hasta los diarios de oposi-¡ 
^euenta con dos representantes (f i i ; v lúur so l ic i ta r de Daladier que ción. c o n f i e ^ n ' qUe la s i t u a c i ó n 
^1 seno del Gobierno, se ha m m i 1 proponga al Pagamento u i í de F ranc ia ha cambiado comple-
j o y votado dos mociones, ^ d i e l - * i w r c l 0 ^ j s ó b r e la refor^ tamente, debido a l é x i t o de Dala-
tando en la iprimera.que el ^ ^ . ^ ; i i a ^ 4 e c i o - > | Í M a re forma Tra ^ que é s t e se encon i r .oa 
miento de l iuelga de ayer, no sea l11^ f f c ^ f ' ^ i e f ^ ^ ha ^ S i t u a c i ó n de -obernar 
seguido de represalias y por l a , ^ p roporc iona r a los d o r s o s ^ a l l t i s aliadoS) co« el 
secunda reclamar una revis ión , par t idos, especialmente al r a - :yo ¿ ¿ ^ ¿ ¿ n t r í s t á s v derc 
r á p i d a de ciertos decretos. b.\ves. d'tcaK la pos ib i l idad de recabar tas. K^.K.C 
SE P I D E E L r A ^ T l O O 
L E O N J O í ^ í A r ^ 
( su independoncia". 
P a r í s , 1.-
S E T E M E N G R A V E S D 1 S T 
B I O S 
P a r í s , 1 
i* 
E -
i n s 
en 
- L a s not ie i 
tarde de 
s que se 
d k ers'os 
, muestra que las empresas se 
varias f áb r i cas , [ b a n causado de tolerar los a&ü-
s aviones, t e n í a n sos de la C. G. T.? disponiendo a 
C I D E N T E S A L T í E A N E D A R 
[ - ' r A SE E L T L A BAJO perKKiieo ra aieal j 
E re Noave l l e ' ' exiu'e el e a s t í j o | P a r í s , 1.—Esta m a ñ a n a , han 
de los responsables de las bu el- ocurrido incidentes de poca i m [departamentos acusan u n cre-
mas, de ellos, especialmente L e ó n portancia en casi todas las c i r i f í e n t e malestar j : se temen gra-
Joubaux, Semart v J a r r i g i o n . Es da des de PYancia, al presentarse ¿ves sucesos, 
í o s dos ú l t i m o s , jefes de' los sin- los huelguistas para r é a n u d a r I M 4 § s t ó á o de obreros huelgnis 
jdicatos fe r roviar ios . sus trabajos. [ tas, 
^ L ' A c t i o n Franea i se" M e t í M E n Burdeos, 
jtna. la d i so luc ión del pa r t i do i^o- entre ellas las de 
muí i tó ta y de la C. G. T . y de ía sus puertas cerradas. E n el puor su capricho de la suerte de la 
^Jamara dé r ' iputados. to, la dirección r echazó la entra iproduccion, 
i S in embargo,, la s i t u a c i ó n erea-
fda causa inqu ie tud , y se temen 
de un momento a otro estallen 
graves conflictos. 
- BA^CÍONES A LOS .Hl íEL-
OUISTAS 
P a r í s , l.-^-iLa r e u n i ó n cele-
brada por. Daladier con los m i -
nisirois de Hacienda.. I n t e r i o r , 
TrabajoiV Púlblico.s, Trabajo , 
Com un iic aciones y E d u c a c i ó n " 
Nacional ha tenido g ran t ras-
cendencia, ya que se t r a t ó de 
la c u e s t i ó n de» las saficiones a-
; las fajltais coraietidas por los 
funcionar ios qife no cOnc^rrie-
j r o n a-.gus puestos e l d ía 30. de 
. Noviembre. 
j Al- tern^inar Jf. r e u n i ó n , se 
{ f ac i l i t ó u,n comunicado en el 
que se declara que e l Gobier . 
not fe l i c i t a a lo-s funcionar ios 
rro , 
Suceso 'tan espeluznante es la co-
ronación de un proceso polí l íeo que 
comenzó su marcha hace, un ano, a 
fin-es del 37. L a s elecciones dieron 
. é l ..Poder en Rmnania a un pariido 
bastante afín a l que mandaha Co~ 
dreanu y su "Guardia de f S & Á / ' . 
E l presidente del Gobierno triunfa-
dor, Goga, comenzó u m polít ica ifie 
se colocaba en la linea de fei 11^0-
dos totalitarios; i n t e n t ó narionaVzar 
los pozos de petróleo y cantnenzó 
perseguir a los judíos . L a señora 
Lupesen, famosa amiga judia del 
rey Carol , fué expulsada y s.c esta-
bleeró en Parts, 
Pero Goga rw pudo resistir é 
'ñúedi-afa-mcnie se f o r m ó fau nucv i 
Gobierno, dirigido por el Palriarcct 
de l a iglesia ortodoxa, cuya prime-
r a labor fué suprimir h s . paiiidos 
pol ít icos, bien que • fuesen precisa-
mente h s jefes de h s partidos po-
l í t icas los ministros del . nuevo Gn~ 
hiemo. Se confeccionó eH jm par de\ 
d ías mía consíif ación cor pera f iva y \ 
toda la plana mayor de h- "Guardia] 
de Hic tro" fué aprisionada y con-\ 
dencula a trabajos forzador, l 
E n el fondo, la cuest ión que se hi 
gaha era la del eapital occidental, 
invertido en Jas minas de petróleo 
rumanas y la expans ión económica 
alemana hacia oriente. 
E l sangriento epilogo $¿ 
cuando los jefes, de la ^ G m r d k i 
Hierro" han sida eUmn-ados f J '* 
pidav,Knte, nos explica cual ha 
por el/momento el resultad0 
lucha: el capital occidental sig'^ ^ 
sondo sober la política rumana U 
puede hablarse de OMcMi 
y a salido del círculo en 
en el momento que 
h guerra .europea, 
l ' r :h ; ^ x " : r r - - y 
O t r a cuestión interesante y^A 
nuevo rumbo de la poUtiea pokcn, 
Varsovia se ha creído en el caso úe 
reanudar sus relaciones normh 
con M o s c ú , renovando el púcto'B 
no agres ión con Rusia, 
U n examen perspicaz no puefa 
desconocer que esta decisión, to-mo. 
da a l día siguiente del arbilraic k 
Vie ja , puede obedecer a cienos mp. 
tivos de reseni imienío. Po lom Se* 
se aba repartirse con Himgria h 
Vhrania Subcarpálica, E n el arhl* 
traje de Vieja , el conde de Gimo y 
von Rihbentrop estimaron que esfe 
reparto no era oportuno y qus Chf 
cocslovaquia conservar i-a toda h 
g ión , excepto ram zonei que 
adjudicada a I lungria . 
Q u i z á s Polonia no quedó, cotám 
ta y m á s s í tenemos en cuenta (¡*$ 
en discurso de ayer el cor Je & 
Ciáno ha cerrado el paso a ^vlcslM 
que soñaban con cicrias difer 
en ¡re R o m a - y Berl ín, 
L a cosa es que Paloma ']C' 
cha un gesto, raro y ha ren*vafa™ 
pacto d e j w agresión con Moscjl,** 
famoso pació nue estuvo, a f-tdk ^ 
Ser denunciado en septiembre. 
rante la crisis europea. S é trafü 
lo de un gesto rwmfíutáneo, 'f'ü 
significa el comienzo de ?!;!,':''? 
rumbo en la política polacd. • 
—Pero, de todas maneras. P d ' ^ 
y Romo nía merecen atención 
eial de los observadores de : 
una 
ip i r f j 
con ídé 
da 5 las 
Rutina 
des do 1 
por 
j'ídad*3 
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LES 
chas europeas contra el comuris^m 
- LA SEÑORITA W. r? 
A n t o n i a L ó p e z U n z u a t a 
Ha fa l lec ida en <^tjón el d í a 30 de Woviembre de 1938. 
jHabíendo r eo ib ído los Santos Sacramentos y la 3 . A . 
D. E. P . 
S,u- atligido. padre, don Mateo L ó ^ s Cordero ( sub í ' f i c i a l 
retir'ado de la. c«uardia r i \ i l < ; j H ' r m a n o s , dioi" Pedro 
'empleado dei Kyunhrmi'en.h'-) y Ju^ t í ) López Un-
/ i u d a (teniente de ctjn^pH'iu^nlo) ; t í o s , prim&á v á e í 
ISupilieao. á u s i e d ñ s encornenidar ^n alma a Dios 
y ahistan a las exequias y misa de funorai , que 
I t 'ndrá J u g a r boy. viernos, dfi.t 2 i)ej <-orrku]te-, a 
las (Hez y inedia de b r i n a ñ a n a , en la iglesia pa -
r r o q u i a l de jtfuéstra ^ ' 'ñora . dtd Ahorad" , po^é lo 
(iue les üiifXdai*;'ui i i h i v aJ^adiedidOSi 
dos. obliga', si no a represalias, D i r e c c i ó n de los" ac 
que ei Gobierno no adopta, en M r o i t i r a los a-gitadores ^ 
u n deseo' n a t u r a l ' de eoncor- ^ayer l l e v a r o n a muchos bl)^* 
d í a y convivencia, s í a la j u s t a ^ros a la hkiolsra'. 
sai ic ion» 
J^n 'alguuo:s servicios, co i ro 
la l l a n c a do Erancia , f e n o v i a . 
r ios y funcionar ios de la Ao-
m i n i s t r a c i ó n centra l , so ha f-r 
donado la d e s t i t u c i ó n de b s 
que se s i ignif icarón por la h u í 1 
ga" y se susjveude a otros m u -
el les . O í r o s q u e d a r á n susper-
;s ots pró-yi s i o ii,a-l me nf'e. .-ojol- 3 
a u i 1 e xp e ipén N! q u é -«• ' a h \ \ 
pa ra depurar su tond\ ic! a. 
Dais sanciones s e r á n g-o- í ; 1 
Oes para aquellois que no aeeo-
t a r o n la. orden de requisa dada 
p o r e'l Gobierno.-
HEELGA E N LOS ASTILLEROS 
DE SAINT N A Z A I R E 
L a C á m a r a d e C o * 
m e r c i o d a M a u l l a 
p i d e e f e n v í o d e uf» 
r e p r e s e n t a n t a 
a E s p a ñ a 
París, 1.—La Cámara do !-omof 
rio de Marsella ha votado un niocM 
•ea la qm reclama que el Gobieruo l ^ 
ees . envíe iním-ediataiírente un represe^ 
tant cerca del Gobierno Nacional ?n 
pañol, para facilitar el estab^cinn.^ 
de relaciones comerciales normales eíl 
íre 1* rancia y la España ÑacíónítV 
Oasa mor tuo r i a de ia R e p ú b l i c a A'r¿gentinar. 
ISaint ^aza i re . 1.—Se ha de-
en 
runerarf ja " E l C a r m e n V i u d a de G, Diez. T e l é f o n o 1640. 
ü 
y empleados f ieles ' al Estado 
y es ta ib lecúmíen ios privados p - r ' c l a r a d o í a huelga general 
su pnieba' do d i^e ip lma en l a . i o d o s los-as t i l le ros civiles, 
j o rnada de ayer. ' I Es ta huelga afecta ta 10.000 
íSm embargo, .la eu^s t i^n de- obreros, y ha sido decidida re-
la d e s e m ó n de TOs pue^ffes ' ^ "n imanr^n t e . s in v o t a c i ó n 
V o n R b b e n t r o p 
l l e g a r á a P a r í s & 
l u n a s n r o v i 
París, t.—Se anuncia o í i c r M ^ 
que invitado por el Gobierno de 
cía,, valdrá a París el lunes prn^117' 
ei minislrod e Relaciones Ex'cri0^ 
.del Reidi, von Rí'obentrcpo 
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En el íi'-hi' 
de Chno v 
on que m, 
y que Qk> 
i oda la ((' 
qi¡c saín 
ucnla m 
cov k & 
D e l a r e u n i ó n d e l 
C o n s e j o d e M i n i s í r o s 
(Viene de primera plana) 
en sufras 
-Falange 





J0 motivo del segunda amver. 
' ̂  su muerte. 
sana par Ja mañana, can a 
fcja de numerosos fieles, tuvo, 
una misa d<? "réquiem", 
d-e las ig-lesias «de. esta 
habiendose colebrado, 
! coremonáo, ñn fo-
ocalidades . do la Ar-
en 








:, ,7 q-.u ti 
dacd. • 
os bb^ 
por la tarde, numerosas 
-idades aaiCionalistajá asislie-
• al acto do arriar la ban-
wa, ^stuV0 a modia asta, 
can ¿jaspones negros 
{¿, que revistió gran 
Seguidamente -le reíí-ó el'San ¡ 
L Rosario, -que fué dirigido per, 
dj representante del Gecneíalí-
fimo Franco, don Juan Paiblo * 
m JiOjendia, cantiestado con ; 
gran fen'or por lodos los pi'e-
¡Poco m'áis tarde-, se rezó .otro 
Rosario, dirigido por el-Jefe 
(íp Falange, .siguiendo otros 
iremos por la noche, sin que dis 
minuyiese la aflué-ne-ia de espa-
fio|es y amigos de la España 
El amplio patio del edificio de 
Falange Española Traxlicioualb 
ta y de las JONS ofrecía un se-
vero aspecto. A lo largo del mis 
ftó, se habían colocado banderas 
y falangistas do todas las pro 
vincias de la Argentina y pue-
de decirse que todos los erpaño 
Ies residentes allí, se han suma 
<3o a esta ceremonia de dolor en 
sufragio por el sima del Funda 
dor de Falange Española. 
E l Gobierno, contestó el Mi-
El homenaie consistió en el ni«tro del Interior, en la . i i l t imi 
ofrecimiento de un pergamino nota hizo-pública sobre esto 
firmado por todos los presentes P^onlema, ya hizo el ofrecimien-
siendo el acto presidido por od |0 de clue esa-s TOeres >' esos m-
representante del Generalísimo n0H Pueden venir libremente a la 
Franco, don Juan Lojendio. zona íle franco, ofreeimiento 
que raíiifca hoy y como lo ha 
DESPEDIDA EN BUENOS A I - exteriorizado ante las personali-
RES A DON CARLOS ARNI- dades extranjeras que por Bur-
CHES gos han pasado para ocuparse cíe 
Buenos .Vires, l.—Después de este asunto, 
una permanencia de varios me Gobierno insiste en m ?e-
ses en esta República, se ausen- l i e rof oírecimiento de que todas 
ta, dirigiéndose a España, el co ******* J^eres y nmos qnioran 
nocido escritor español don Car ^ m r amieslra zona, para salir 
1 Í2'niche«i tristísima situación on que 
• Con este moüvo. se celebró Z ^ f ^ i ^ ^ } & ¿ f Í 0 11 
en su honor una ¿rncióu en U b m ^ i p , en la segundad de uiu-
que trabajó la compañía de Au-
rora Redondo y Valeriano León. 
^ m u e p f e d e l ¡ e f e f a s c l s f a 
u e u n c r i m e n p o l í t i c o q u e h a o r í * 
u n a s i t u a c i ó n d r a m á t i c a 
e n a q u e l p a í s 
]U>ina, 1 
Godreanu y s 
producido pr 
en toda Italia. 
ÍL-os periódii'ti-, é 
ñ/an a; c o m e n t a n 1 a s 
m áticas de lío man i; 
do amplios detalles 
iicia, proceden(e d( 
a pa r i é de 1 c om u n i c 
I un (ra.gK 
-. caniai-adi 
nuda imnr 
H . Q u l n d ó s 
aquí encontrarán, con el í í i u o c 
que sentimos hacia .los que ui-, 
men bajo la tiranía, roja, la 
tisfacción de sus más ixireníot-ías 
necesidades, que ellos e.-ián im-
posibilitados de afeiulrr. 
OrdoB® llj al l&én 
del Bar Azul 
reunión det G an 
Consf jo Faiciita 
S e o c u p ó d e l a i n c o r - í 
p o r a d ó n d e l a s p r o -
v i n c i a s d e i i b i a a r f a l i a 1 
ILos,. periodijcois reproducen 
tiarabien la "versión d>etallada de 
la "United Press", recogida en 
íójs cíenlos de la "Guardia de 
Jíiorro", que desmiente la ofl-
ciail. " I I Messag^ero" publica 
l/ambicn una- biografía detalla.-
' i de Codreanu. 
i PRENSA Rí IMM 
prensa consagra a csja romemo^ 
ha ración casi todo él espacio, 
i presión desmienten los rumores q-i© 
recogen algunos periódicos ex-
tranjeros, según los cuales el e¿ 
e-sta Íp9f ministro de la Guerra, Antones-
•oras dra- eU) destituido de su puesto do. 
pu'blicaiiv comarKÍante del tercer Cuerpo 
de ía no- de Ejército anteayer, había sido»-
Bucarest. detenido o se-había. suieid.a<''o. 
lo oficial' autorida<les confirman p-r 
, , ' otra parte, que ra tranquilmad 
1 reina on lodo país. 
H o y p r a n u n c i a f á 
u n d i s c u r s o A d o l -
f o H i t l e r 
x.—Adolfo Hitler marchar̂  
a Reicliiember̂ , del país de 
los súdete?, donde permanecerá toda-lai 
jornada y pronunciará un discurso pot 





•ágico en que Codr 
El mejor binado 
de k p^blaeiéa 
• Roma, 1.—Et Gran (Consejo 
Paseista- so ocupó anoche a&cll-
sivamente de la legislación óe^l-
saria para.la anexión de. las cua -
tro provincias costeras de Libia 
a la metrópoli. 
r< íeun e 
jMiean soiament' 
dos oficiales. 
Como i un es 
por eeíeDrarsi 
HOMENA JE DE LOS 




¡anu y sus 




S ^ & metrópoli. W ^ Ü W & T k ^ M ^ t i á ^ ^ d U l O ? , &e«un el «•«miinicado oficia I , dcla anexión de Transdvania,. la ^ " ^ el nuevo proyecto de ley se eom-
.BASTA HOmA—LEON hmne de nuevo artículos. Podrá 
LICENCIAS BE CA^A.-:;- adquirir la ciudadanía italiana 
_ Certificaciones de PENALES, en ia-s cuatro provincias costeras 
para cnanto se necesite,- de na- de Libia, los que no hayan cunv 
ñmiento, matrimonio; clcñin- piído 18 años, si no lian sufridofriAN0 p[üm>[a, m-c.sa ^ 
ion; ultimas voluntades; ¡üOifi penas de caree!. Ademas: se noce-
3 •gios Notariales, de PLANOS p | | « i t a ser poseedor de alguna Or-
' -ra Carnet de conductor; eteéie- den militar o c ivi l poseer algún 
ra, etc.-—SOLÜCITUDES de lo--acta do. distinción'' nacionaj. liol 
das-clases y para cualquier ofi- y honrado seryje|ó en el ejárcito. 
ciña, — DECLARACIONES DE saber leer y escribir el idioma ifa 
HEREDEROS y Expedientes dt; llano, haber contraído méritos 
todas ciases.—COMPRAVENTA especiales respecto a la nación 
•Ide fincas; CASAS, desde 3.00|p italiana y haber llevado un año. 
'pesetas a 650.000 pesetas ; SO- eii la organización fascista do'las 
LARES desde tres pesetas me- •juventudes musuimanas. 
tro a 225—FACTLIDADES DE^ .vAVWW.V.ñ. 'AVyV.WASV* 
D o s c o m u n i s t a s 
c o n d e n a d o s a 
m u a r í e e n P o o n i a 
Varsovia. 1.—El tribunal ha 
condenado a la horca a dos co.1 
munisas, culpables de numero-*-, 
sc¿ actos ten/oristas. 
_uanoia, mesa de billar, 
mesas de Tresillo y mesas dé 
marmol, se venden. Para tra-





rmales ̂  
t t ú p 




Buenos Aires, 1.—Numerosas ta AGENCIA, cualquier asuntt) 
sociedades españolas, -hicieron que tenga en España (Zona l l -
*jeto de un homenaje al médi berada)^o en el extranjero.---1 
M argentino don T 
kro, con motivo di . 
|h país, después dé una estancia seguidas por 
de Gordón. 
DESNATADORA 
- uso, se desea c< 
oferte;s y condic 
se a José Carcía. 
jambre). A'ierd^ 
NEGOCIO de leña 
y calefacciones, 
circular . 










rio atender su dne-
BASCULA de 200 a 500 k 
jiranase. Ofertas: Teléfono* 
léST. León. E-704 
HABITACION solada con este-
faeción y ascensor, con o sm 
asistencia, se cede. Razón: Pa-
dre Isla, iíímmro 2, cuarto, 
centro. E-6'J9, 
cerrado, del 
• seis plazas* 
vende, Infor-
L a 
o Quin Solvencia, prontitud, compsti'n 
t i^sreso cía v economía, son las nonna* 
"AGENCIA SO 
^flaeiitoria labor 
^ de taragoza y 
en el Hespí; TO 
1927 
desde su. fundación ef 
t e n a 
c i o r i a i 
l . --En el soi 
orines: /-apatenas. la, 
ería. \ . E-78n 
itio muy céntrico, ven-
Leganés. 
o s m u n i o 
Bu.-gos. 1.— r
Lotería Nacional cclcVirado 
| 1 ¿ siguientes números: 
I Primero, con 100.000 pesetas 
le- 18.817. Las Palmas (Cana-
; rías )'. 
Para tratar: i 






K el 14.371 
ido (Mála-
, el 34.104. 
CH( 
Dseja de Sâ  COCIfE " Reo'V 
servicio público 
en buen uso, se 
marán Fcrnadno Merino, 14r 
tercero.' Teléfono 19-14. E - l l* 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES, Ifnieo en España qtier 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recoje-
los injertos para injertar sus 
.250.000 plantas de-vivero. Jo-
sé Seoánez. La Bañeza (León). 
E-71-4-
CALEFACCION, Caklera, radia-
dores, tuberías, se venden. Oca 
sión. Informarán esta Admi-
nistración. E-7 .̂V 
FINCA en la provincia de León, 
con mucLa extensión de te-
rreno y mucho arbolado, s© • 
desea comprar. Ofertas: Ron» 
Moreno de Uaro, A y c -
rnarumo 


















' | Horca; 
f | ca v 
i 121.397. 
• i S e v |B 




•'í\ í k > 0 ! í í 4 : . Ní- TKy r 
p v í p r o b a b ü e ^ . 
Granada, y Salamanca; 
Cri añada y .C'ílatayud; 
Málaga y Palma de ^Ma-
?5,521, Pain\a do Mallor ' 
Bilbao: 24.709, Cádiz: 
, Huesca: 10.829. Cádiz v 
32.154. Valladolid; 
liz; 2.743, Málaga; 
27.848. La Línea: 27.658, San 
Sebastián y ValiadoHd; 9.734, 
Cazsila, y 10.190 NavaímoraE 
GASA TEU 








1. Peón E-780 AVES propias 
a |;leiio iU'go-í venden en i; 
1 elieníeja. pe» ría Ileírionai 
se traspasa. In jCOMEDOR y 
a Administra 
E-70a 




ón. Tr >oa,io 
a a Iinacen." may 
ños, se pveei.sa. 







r eo ah 
eón. 
• E-75^ 




pleto, compraría. Bazón: er?. 
ésta Administración. E-771 
UlNECEmA,. por tener qne= 
marchar su dueño al servicio;, 
se traspasa, en la Avenida l á 
de Julio, nóm. 74. Para tratñi? 
en ja misma. « E-772: 
\SA nueva construcción vén-
dese, barrio Ventas de Nava, 
})!aiita baja, sótano, corral, "O-
zo, detrás Casa Marcos^ (Pana-
dería), Éazón en la misma. 
OFICIAL se m 




n i f í c a n c i a ? 
s D O s i D i e q u e n i s d a d o m a 
n 
q u e e s a i n s 
2 0 d e J u l i o 
s c o m b a t i e n t 
,—' 
PAGINA SES8 P R O A 
Viernes, 2 de DI yie 
amMM̂m 
mn ÍH!»!,HiiiiumHiniiiuuH!ímuuiim 
. ge Española Tradicionalisía y 
de las J. Os N.-S. . 
D^spuénS del responso, que 
raiuÓMl fin á2 \ funeral, se pro-
A NIV E11 > A i«^ > , • ecV ó a] de scubri m iento del 
DE JOSE ANTONIO 
D e P e d r o s a 
d e i B s y 
EL SEOUNDO 
Pedra l del Rey conme-
morado con grrayé solemnidad 
el segundo ^ ¡yé r sa r io Vli 
asesinato m i Fui-idador de ^ 
Falange. 
Reurúda la. Sección Feínom-
ua en el loeal 4e F^láiige, r. /o 
ante Ka imagen d^l Gruc:t'ica>do 
y con gran recogimientp ed San 
to Rosario, en sulrag-o José 
Antonio. 
El día :i0, a la hora efee los 
discursos cte ios excePenlísim^ys 
.señores Ministros de Agricul-
tura e Int-erior y de Su Exckílenr 
cia el Caudillo, a pesar d.f>i ma.í 
tiempo, se congregó nmiiM-osn 
público a r',s<-ucharles. 
El día £1, Kt. las -race. Se m -
nombrve de, José Antonio. Efl ac-
tp resultó cornuo-vedor en alto 
xrado. Formó la Falange Kjcal 
ante la inscripción fijada en el 
muro de la i^tesia, y todo pre-
parado, él carmarada Jefe láeal 
descubrió el glorioso nombre, 
¿fué filé saludado bra/.o en alto 
por él público, mientras cama-
radas de las Milicias facían, las 
saldas. 
¡Síoguidaniente, ^1 camarade 
Jefe Í Q G Ú dió el triplv. grito d*1 
presentía, • qüe fué contestado 
con gran emoción por todos, 
cantándose a-clo seguido el "Ga 
ra al Sol". 
Sobre el nombre. cbi Jc»-f; An-
tonio sr colocó una monumen-
tal coí-ona de floras con el re-
tnato del Profeta de ta Patria, 
D e C e a 
UNA PAISANA QtJE NOS 
HONRA 
tíof t ^ u i q í días nos .'enteramos'des-
de las páginas é i este diario del nom-
bramicnto de lectora de Castellaao en. 
lá Uinveríidad de Roma de la. Seño-
rita Concepción Aívarez Lóptz. 
Hoy damos la para nosotros gratisima 
noticia. de que esta leonesa nació en 
Sea. de k> cual este pequeño puebk) 
se siente verdaderamente orgtlUoso, 
Los viejos recuerdan con ternuia a la 
poqueña •'Canee", sobre todo su b'uen 
padrino el capellán de Santa María, 
c|ti« se ha sentido emocionado al itiyst 
uiui ahijada que honra a su Patria, 
Nosotras, las camaradns de Falan^í 
Eispañ-dDa ¡Tiradickmalista, nos senti-
tftós doblemente ógullosas por tener 
instalada la Sección Femenina en' la 
casa donde nació. ) I * ' ^ f , * 
Nuestro gustd sería ofrecerá la an; 
tigua "Zeia", qne Sampiro câ ticara. 
D e P i ó d e 
S a j a m b i e 
L A S ÜONRAS FUNEBRES DE 
JOSÍE ANTONIO 
t í del oorrleutp se cok'.-
lu-ó en í o - U l i.>arro,qina -el ani-
v-u'suriu •dfe Anton.U) Pfi-
mo de Riveirc liabiendo reves-
tidó él acto la ma.vor solemni-
dad posible, hallándose el tem-
plo ubarrotado de público. 
[Juá escuadra daba guardia 
de honor. En el ceñtno de la 
•o-ifxia ^ hallafc la Se ación 
femenina eñ correcta forma-
•:ón: tóg íaia.n^.ista.s de Seginu 
ta Línea de los d S puel),!os. 
/imies y Pío. en dos tilas. (Je-
dda «rentó uniformados, y la 
m a estila del pueljlo oon h u s ni 
fue- v niños dfd 0 
D a L a R c b a 
HONRAS POR JQSE Av 
Conw en las grandes • 
que hechos, motivos y figyr l! 
Movimiento Salvador han in^;^6-
la España Nacional, pero co^^ 
n i 
ver que nunca, se han C ( ^ b r ^ > ^ 
ta las honras fúnebres T>or t 0 e - | ( ' 
I,nJr José C I 
mo. í v AHM 
mo. 
Las instrucciones î cibki 
cumplimentadas con todo detall/l 
su ejecución rivalizaron ^ • 
diligencia admirables los mand Ĉ  •* ^ 
JONS W y. en c o l a b o r ^ 
las aiTfnrtr4n^̂ - ^ 
cioní 
aívror' 
I ^ 1 
ternal todas  uto idades
ŝ ntaciones. 
Fueron actos de seníido ^ . 
al fundador: el Santo Rosario'̂  
do en el templo parroquial el d¿ ¿ 
al que asistieron las fuerzas yitall 
la villa y todo el vecindario- ̂  
Ulto mae^roíUnÍÓa 611 la ^ al 
lebraron solemnes funerak's en uíwnda de la Se-eción Kemem 
la ig'l-esia parroquial, a k>s que na. Finalizaron lo-s actos tian 
asistieron la Sección Eipuve«'- tándose 
na, la O. J. y lá Segunda Linfa 
d F. Ei- T. con banderas (míu-
tadais y sus re-.spectivo.s JetVs? 
además de numeroso público. 
En la presidencia, las auto-
ri'dadeg y Jerarquías de Falan-
a canción "xo lema 
un cama rada..." \ lovs himnos 
n a c ión al̂ s< 
Ehirante lodo el día hicie-
ron guardia ajiite la Lnscripioón. 
eadeteis de ta O. J. 
Angeles Rodrígusz 
cer para escuchar los discursea ¿ 7 
rrano Súñer, Fernández Cuesb 
ya que esto no nos es posible, J K X c í ^^Jblo de Vlecdes. lion José < | Cainlillo; los funerales, 
de '•maívuLfica'* y "admirable", jx-ro ¿e Ui ¿.SCUelá nacional del pue-
solem a su disposición, nuestro pequero P ^ J c í ^ («a reía, que en unión de 10« ^leñándose el amplio templo y la ( 
^ ; _.r?TC1|deaiás ean lores de la misa con .'dan ante la lápida, donde, ^ 
CARMEN P O N . ' ¿ L - J ^ ^ -y/ . ^ p,an Per̂  
^ R T O B A N D E i R A 
Un BANDEIEA y nada más 
1195 
• L ^ F O N T . . 
ARMUKIA (LEON) Teléfono 
Arboles frutales y florestales, coniferas, artuistos, 
rosales, etc. Primeras calidades, aclimatadas. 
Visitad "LA FONTANA" 




C A B E L L O 
WNCQ^IAS-^mLOZAS: S A seviiLA 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
h e : 
Avenida del Padre Isla, nunr. 3. (Junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos, num. f i t . Telefono núm. 1.2t7. 
Bañeras, layalíOvS, waters,, bidets y todo lo que afecta 
al'ramo de saneamiento, con grifería y accesorios. Co-
cinas "SAGADLM" Cemento "TUTO^LA-YEGUIN", yeso, 
cañizo, baldosines, tubos de grés de "LA FFJ.(il']o.llA,\ 
pizarra para tsojados y todo Iq concerniente al ramo de 
materiales de construcción. 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
P í o V i l l a n u e v a V a l c a r c e 
F á b r i t a de A l c o h o l e s y A g u a r d i e n ( e s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r de V i n o s y C E R E A L E S 
V i l l a f r a n c a d « l B i e r z o 
T e e f o n o s 31 y 33 
C I R I A C O 
Ordofto If, íTe'éfono 1749 
A 8 T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
i A T E N C I O N 
BOLSA DE LA PROPIE-
DAD 
SE VENDEN: 
CASA cerca de la Corre 
dera, renta 79,50 al mes; 
precio 8.000. Produce el 
11 por 100 libre. 
Otra en la Carretera Za 
mora núm. 7, cerca Cruce-
ro. 
Otra en CISTIERNA, 
con instalación completa 
de Panadería. 
OTRA en ASTORGA, Ca 
rretora de León, con huer-
ta y pozo con motor. 
OTEA en la Corredera, 
inmediata al mercado de 
ganados, con local para in-
dustria; renta 177 pesetas, 
precio 31.000. 
Otra en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pese-
tas, precio 44.000; buen in 
teres. 
HUERTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
árboles frutales: 15.000. 
• HIPOTECAS. — Intere-
sa invertir 90.000 pesetas; 
sobre fincas urbanas; mó-
dico interés. 
TRASPASOS. — Se ges-





Rayón, 3 :: Teléfono 1563 
—: LEON :— 
" L A N E G R I T A " 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
ü n nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante e) 
empleo de los procedimiento^ 
más modernos. Eí Malte 
' ' L A NEGRITA" 
es el preferido por el público. 
Para calidad el Malte 
41 L A NEGRITA" 
Exigid esta marca al bacer 
vuestras compras 
Sr. R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Teléfono.1551 Apartado 100 
LEON 
v w w w w w w w w w w w w 
?u voz clara v hermosa, ooia-
bbrÓ, dando rriake al acto. 
I>i'minada la mi.su. v des-
pnés de cantar el responso por i*0! caídos de ^ ^ ^ ^ , . , , , . . r • rotea contra el marxismo o víctm e?l párroco del pueblo; dan Is i - >• n 
doro AJvarcz, el Jefe local de i , . 
„ , f , . t Presidieroíi todos las actas pl señi 
Failange de los referidos r^-- comandanta 'militar de h. pla.a C 











tuidad recordación y ejemplo, k ^ E ^ 
el nombre augusto de JOSE ANTa 
NIO PRIMO DE RIVERA y ^ 
y las auto. 
mo branda Muñu, ante 21 mu ridades civiles, que depositaron m 
mero so público allí congrega- níficas coronas suite dicha lápida, 
d procedió a descubrir ta lá-
pida cou. los nombres de José 
Antonio y los caídos de ambos 
p u cb 1 o s, d á.i id o s é 1 o s í p i -e sen -
tes ! de reglamento. 
La lápida se hallaba cólocá-
da en e-I beste.ro de la iglesia, 
rudcada d-e numerosas corona-
dé flores ofrecidas por ambos 
pueblos. prcsic{iéndok)=s en U 
oentró una hermosa corona de 
teurél romo símlbolo de los mar 
tires de la (.ansa mu-ionat. 
A q í /xo «^rá* . - i . * i S o s y Roñosos días del frente de Li AS1 como e-stas gentes de J I ^ ^ 
ostas aldeas de .la. montaña sa - | Podemos decir, para resumir Á 
oen rendir homenaje a sus iomada inolvidable, que U Robla rh 
muertos en aras del d^bcr. es- díó un tributo de gratitud, de amor:' 
como otras representaciones y eW-
tos, como el señor jefo del sector í 
ferrocarriles y ferroviarios de La R> 
bla, camaradas Francisco Alvaro 
Adonina y JuÜa Alvarez, señora de h 
mora, camaradas Amelia y Aáth Gi 
tiérrez,» como asimismo el cura pár̂  
co de este pueblo en representaciói 
del Clero de Alba. 
Terminada esta ceremonia, se pro-
cedió a bendecir la nueva casa recto-
ral, constímída reokntementev aobn 
las ruinas de la vieja, víctima »kl m 
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^ ra con 
pecialm-ente al Jefe, el í'undn- menso a JOSE ANTONIO, viénde^ «que da 
dor -de la Fala.nge. José Anto. 613 t0(fo momento la gratísima como ^ ¿'̂  la.s c 
^ existei nio. 
Tenninó el acto enLonando 
todos los presantes el himno 
de Falange y con un viva a 
E 'paña. 
F. IVIartino Granda 
netración con su obra y sus doctnw! 
en ias que la fina intuición de te ̂  
tes encuentra ca'da día, con más m 
ridad, la única y verdadera soIikíói 
'de los graves y profundos í v ^ ^ 
que aquejan a las sociedades ad'-T 
i ANDRES GUTIERK^ 
a l ó n 
c m « ? r c i a l I n d u s t r i a d P a i U r é s J S . 
Grnrp^ e y t a j ' e r e s c o r p e r s o ^ s i e s p c i a H x 
e n i a í t p a r a c l ó n cte a u t e m v i f.s S ó i d a ür? 
a u t ó g e n a - C a f g a b a t e r í a * - N q u e l a d o W 
b h f i c s n í e s , n e u m á t i c o ? , a c c e - o i c s a u ^ o m c v ' 
C o n c e í i c n a r i o c f c i s l F O R O 
P a d r e I s l f , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
L E O N 
t 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
M A R I A N O A R I A S 
acaba de recibir 
el modelo toda onda 
@ e n i r a / | p h i l i p s 4 6 i 
^ E l mejor Café | j 
que im 









C u r a E c z e m a s , I H ü r p e s , Q u e m a d u r a s . ^ 1 
C E R A S , G R I E T A S D E L O S P E C H O S . F R Í & í ^ 
G r a n u l a c i o n e s y S a b a ñ o n i í s u l c e r é 0 
V E N T A E N F A R M A C I A ! » 
4 
'*Î .>.'» -v--* ̂  -« ' 
E M B U U D O S 
E' i» ás s lecto Teléfono 28 
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1 «i 'utia ti?, 
roo o vícti™ 
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qu:,1 las Heligaosag del Sa-
i CovR'Aóñ tion'en en." Kobe 
Icio, educani a lo más se. 
d̂ c la sociedad japonesa, 
ele salníhvr n 
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s he- G- ^ U- f n ^ los fvoin- iizados .eStos úl t imos días entre 
sin- somol, esto es, en las organ.zae.io- los jóvenes de 16 f 21 
nes juveniles rojas, empezada en " 
lias*- na del Sagrado Corazón" es te 
ya ner un salvoconducto para en 
le ^ P^r" 
número (k 














:,s es tán desigual 
" distribuidos entre unas 
porque en «1 Imperio 
los r a tó l i eo . 
^ mÍl- K1 T • ! . posesiones coloniales 
Y i influencia 
¿tómo es muy superior al 
9ntó«qne ^sos njúmeros-
dientan. Es tá organizado 
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són dignos de todo elogio." fué 
uno de los que intervinieron en 
la i)repaL'ación del Movimiento 
en nuestra capital. 
1 • Cuando sobrevino éste 
coiitraba retirado por la 
Azáñf), eo nía graduación de al-
férez: 
DeSde el primer mómentó, y 
con ésta categoría lucho en to-
dos los frentes de esta provincia 
y de Asturias, ¡pasando más lar 
de a campos de Teruel donde 
siempre, eomo ya antes había lie 
cho, lüélió con aliinco por salvar 
a España. 
VA nuevo Estado; justo siem-
pre, acaba de ordenar su paso a 
la escala activa (Son la gradaa-
Óión de ¿a pitán. 
Desdo estas' eolnninas felicita' 
mos sinceramente al buen enma-




f ío , viéndoĴ T que ,( 
tisima 
sus doctnnii 
isen'e! ord«n i-nteiectu^l. Los' 
Picisfas católicos editan al 
más de un centenar de vo-
ímene-s y tienen varios perió-
y -jieyis'^s muy intere. 
antes y de. gran autoridad. 
Entre todas és tas destaca la 
itulada "S020", que quiere de-
tir "Orden",, donde se reúne un 
mtoleo de intelectuales ca tó l i -
ffts en contacto eon el -mund(3 
nctidental europeo. 
U üniver-sidad Católica fué 
fuadada hace unos veinticinco 
"ñw, y es reconocida oficial-
"'«ntc por «(1 »Éstado. Los t í tu-
*0Mue da son valederos para 
carreras oficiales. En 
^ «listen muchos estudian-
la capital soviética, se ha extéíí-
hasta el punto que decir "alum P^s de la lucha de aquellos Inte- <*id? ñ l e r a do Moscú. Kl estado 
nos tiempos. de animo que rema entre los jo-
Pué uno de los enlaces que te- ^nes rusos, e.s de una-gran íén-
níamos entóneos eon los jetes del BÍÓn y el régimen.sovié t ico -está 
Ejérci to y con su acti i   t - atravesando su enésima 
que será, como siempre, ah 
en la sangre de millares .d 
sonas. 
E l arresto del secretario dé los 
Komsomol de Moscú. Kosarief. 
lía sido anunciado oficialmeiiie 
por Moscú. Con él han sido aires 
tados, según se afirma, uños 
10.000 jóVenesMvosarief ha sido 
arrestado bajo la acusación pe-
ñera! de '"euemigo del pueblo 
Nadie se ha atrevido .a pragiin-
tar como es que Kosarief. el 20 
del pasado octubre hubiese cele-
brado co& un vibrante diáeúrsó 
el X X aniversario dé la' funda-
ción de los Komsomol. Para; él 
puesto de Kosarief ha sido non)-
brado un tal MicháHof, un joven 
poco conocido, factura, de ^ta-
l in y del jefe, de la G. P. TJ.^ie-
zof. E l primer acto de Michailof, 
ha sido el de destituir todos los 
secretarios de distrito y provin-
ciales de los Komsomol. - • 
'Esta disposición indicarla se-
riedad ée la si tuación creada 
por la impensada resistencia, 
rjmesta ]3or los jóvenes rusos a 
la depuración en curso. Dada la 
efervescencia que reina entre la 
juventud estudiosa contra las 
odiosas medidas adoptadas por 
iai G. P. I I . , la Universidad de 
Moscú ha sido eerrada. La mis-
a Alemania en todo ma suerte han corrido todos los 
i t rar en la más alta sociedad. 
.J-s un hecho curioso que una 
gran parte de los diplomáticos 
¡ japoneses e s t én oás(ados con 
estas muchachas oatóHcás. 
De 1.161 monjas quo traba-
jan en el Japón, G72 son ya 
japonesas, lo • que indica un 
gran progreso sobre las cifras 
, de pocos años "atrás, en;: que 
sólo eran naturales del país 
I ••HO- monjas. Sus. actividades 
i son de todo género, Ocupándo-
i se. en colegios, jardines de la 
infancia', orfelinatos, hospita. 
Ifts y hastia dos leproser ías tie-
nen montadas. Actualmente s é 
está organizando la Acción Ca^ 
fólica, que entre, las señor i tas 
alcanza ya un gran desarrollo. 
Faro. 
mos en 
ir Moscú, Leningrado, Kiev y Ch epf; arrestos que l legarían a la 
cifra de más de 10.000, como he-
mos dicho. En el-texto de estos 
manifiestos se exhorta a la po-
blación a hacer causa común con 
Ja juventud comunista persegui-
da por Stalin y por Jezov. Ku 
XJkrania el movimiento ha lo ma-
ído formas todavía más peligro-
sas para el actual régimen por-, 
;que los pertenecientes a los Kom 
)somol han encontrado la solida-
Hdad de las corrientes separatis-
tas y nacionalistas ukranianas. 
fTodos los secretarios de los Kom 
Ssomol provinciales han sido sus-
tituidos eon funcionarios de la 
Gt. P. XJ. 
E l d e r r u m b a m i e n t o d e l p r e s -
c: 
u r o p a c e n 
d 
S f i f i 
Roina-.— Algunos diarios fraitceses 
lian creído' constatar algunos .síntomas 
ác dcTruníbamíenío económico en la 
Europa danubiana y balcánica, provo-
cados por el avalice, de Alemania en 
estas "regiones, de las cuales sería na-
turalmenic víctima Italia. El "Gíor- badas por 
nale d' Itaha hada notar dí̂ s pasa- dio Franc 
dos que hay que señalar un derrum-
bamiento dramático en la Europa da-
nubiana y balcánica, y es el de las p > 
síeidne.s políticas y morales francesas, autárquicas y de las nuevas corriente; 
norar y excluir' 
arregl<5 económico de esta zoni euro-
pea, la presencia y el deber del reco-
nocímiento de un dominante interés alf 
man al lado del italiano. Pero »a3 po-
siciones económicas de Italia, - pertur-
s i sancionas a las cuales 
su decidida colaboración, 
se encuentran abara en estado de rá4?i-
do restablecimiento y de sólida defen-
sa, a pesar de las nuevas orientaciones 
ón de laís^yqu^ todavía no son católi-
8- Hay además siete eseuélas 
'̂'Undarias pava n iños con 
^ 0 mil escotares. ' 
Jesuítas acaban de abrir 
'a de Kobo, donde no han 
admitir por falta de es-
ĉio a todos, los niños que so-
'"['•ro^ su ingreso. 
ja educación de las señor i -
J es otra de las grandes i n -
Inci-a. 
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Se ha bundido sobre todo el prestí 
franoés por lo que respecta a la Che-
coeslovaquia, a la Pequeña Entente, a 
Grecia y a Turquía. 
| En cuanto a Italia, observa el dia-
' rio. el caso es distinto. Las posiciones 
. italianas en la Europa danubiana y bal 
i pánica son. ante todo, de tontiguídarl 
i geográfica. Los países danubianos y. 
balcánicos han podido medir el concre 
| to valor inmediato y resolutivo del con-
tacto territorial con los grandes países 
vecinos. Existen además para Italia 
las posiciones económicas y políticas. 
Existe una preponderancia del comer-
cio, alemán, preponderancia que no e? 
una novedad, porque siempre ha exis-
tido. 
i " Italia—escribé el diario— ha reco-
nocido siempre esta preponderancia con 
secundarias y. P.rofe. su sentjdo de reai;5mo y de justicia; 
Para muchachas, oon 1 {anto es así, que siempre ha opuesto 
dirigidas hacia el Imperio. Pocos be- control d{ 
thos en cifras pueden ilustrar esta ob- Komsomol 
servación. 
f'"n los primeros nueve nifses d( 
Institutos superiores y las Bscue 
las secundarias. Esta disposición 
ha sido tomada también para no 
dar pretexto a los jóvenes para 
reunirse y c-oncertar a lgún pian 
de acción. Por el misino motivo 
las reuniones periódicas nocí - r-
nas que se celebran en los círcu-
los de la juventud Comunista en 
las fábricas,- han sido también 
suspendidas hasta, nueva ordm. 
• La Comisión'designada p a r a d 
los inscritos en 
1a recibido ord-m. 
apresurar las investigación 
para dar un carác ter legal a 
|s católicas. Existen 41 
aium ñas. Los dos Colé- a los planes franceses, dirigidos a ig-
Bachülera to y Gomercio—Mate-
máticas. Para carreras éspeciales y 
universitarias 
Cultura general. Contabilidad, 
Taquigrafía, y Oposiciones 
Profesores titulados 
PLAZA S. MARCELO, 9, 2.° Dcha 
(Edificio donde se halla instalado 
el Monte de Piedad) 
M A N 
te año, Italia ha importado por 224*9 Comisión, han sido incluidos en 
millones de Checoeslovaquia, contra ella dos miembros del Tribunal 
187,5 millones en el correspotuliente Mi l i t a r de Moscú. Numerosos cu-
período del año pasado, y ha exporia'- sos de delación ha habido -estos 
or cien millones contra 08,6 en el días pasados. Alguno*, por anli-poi 
correspondiente período del año- pasa 
do y 77*8 millones en todo el año 103 
guos rencores, han 'denunciadó 
por falta de patriotismo sovicti-
Ha importado de Yugoeslavia por co y de. fe bolchevique a:com;pa-
115,6 millones, contra 143 millones en n«ros suyos, que han sido inme-
diatamente arrestados. Numero-
sas octavillas con manifiestos 
han sido encontradas en las fá-
^ • en 
mercios 
En domingo en algunos cine-
matógrafos de Moscú donde se 
estaba proyectando el nuevo f i lm 
soviético " L a gran aurora", mu-
chos jóvenes aprovechándose de 
la oscuridad, lanzaron manifies-
tos incitando al pueblo a pasar 
la acción directa contra HtaMn 
C A R T E L E R A 
D E ESPECTACULOS 
para hoy viernes, 2 de diciembre 
de 1938: 
TEATRO A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las i iez 
t re in ta : 
¡ Ameno programa en español! 





In te rpre tac ión del Campeón 
Mundial de natación B ás ter 
Grabbe. 
Mañana sábado : 
. * [Estreno en español! 
E L ASESINO I N V I S I B L E 
Film de gran acción y miste-' 
•io. ' 
TEATRO PRINCIPAL ;.; 
A las siete treinta, única se-
sión. 
•¡Programa en español! 
. Exi to grande de la graciosísi-
mo pródnceión Paramomit en es-
pañol 
E L HIJO IMPROVISADO 
Interpretada por Fernand Gra 
vey. ' 
Gomo complemento, NOTICIA 
RIO. FOX SEMANAL. (Comen-
tado en español) . 
—o— 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, cine 
sonoro con programa en lengua 
alemana. 
I año pasado y ha exportado por 
i58'6 millones contra 143 millones, y 100 millones enlodo el año í.035. 1 Vt • . 1 , • / bncas, en las calles j Ha importado de Grecia por oQfi 
millones . contra 30*8 millones en el 
iño pagado y 30*8 millones en todo el 
año 1935. y ha exportado por 55 mi-
llones contra 64,6 en el año pasado y 
37*7 jen todo el año I03S--
Ha importado de Rumania por 188.8 
millones contra sió's millones en d 
año pasado, pero ha exportado per 
8S'6 millones contra 87*0 en el año pa-
sádó, y 67 millones en todo el año 
193- ' • 
Estas cifras no son fantasmagorías. 
Hemos declarado las nuestras. Eos 
franceses diíran ahora las suyas. Pero 
tío hay duda de que por encima de las 
comerciales, las posiciones políticas de Italia en la Europa danubiana y ba 
cánica han mejorado más respecto 
las que existían hasta el 1935 V m 
también que las alcanzadas por Era 
da en los años de su esplendor",' ' 
Sv 
8u6ro da Quiñones 18 
L E O N 
C O C I N A S " 
SEGUNDO COSTILLAS-LEON 
B A R E X P R E S 
Plaza de la Catedral. 2 
L E O N 
A. B A L B Ü E N A PEREIRA 
Clínica Dental 
Ordoño 11, 7, principal 
Teléfono 1720. LEON 
CAMISERIA-PERFUMERIA 
CASA PRIETO 
Artículos para regalo 
A G 
Exposi iCn y ventas: 
Independencia, 19 
Te lé fono 1621 
' jua Cas0 que cuenta con 
may r surt ido en 
^ I C I C L E T A S y ?ccesori s 
en general 
Precios sin competencia 
Garage y T a ü e r e s : 
Burgo Nuevo, 2 
L E O N Telefono 1725 
g*AGIft& OCHO f> it O ü 
Viernes, 
mggi «ta* 
c a l i d a d e s 
d e l n u e v o E s t a d o e s p a ñ o l 
f y he aquí, cómo un .Estado 
ttuevo, fuerte y vigoroso, 
ounnpMendo las consignas rígl= 
é a s y apremiantes de la Révo. 
luolón Waolonal. Aquí e s t á al 
«jempto y la ncrma, ««pañoles, 
de los nuevos modos del Go-
bierno Nacional, que no busca 
<el éxito fácil, la vana palabre. 
ría, hueca y fofa de la declara-
^lén sin contenido, sino del 
U n t e n i t í o , sin deolaraoldn, si 
es preciso, pero con vida au= 
téntica, propia y real, que nos 
t rae el fruto cierto de un ama. 
Estado fetiche, estático y oru^ 
zado de brazos ante los hechos 
o acontecimientos que se des* 
arrollan, sino, organismo dlná=» 
mico, con ímpetu, acción y fer-
vor, operante sobre el cuerpo 
desgarrado de España para sai 
varia y ( engrandecerla para 
siempre. 
Una vez más estamos como 
verdaderos y auténticos espa-
ñoles, dando la Existencia por 
Esencia; porque al entender 
que la muerte es un mero acto 
rada Se h primera hora, qu* quiere 
infiltrarles su fe de largos años. 
Porque las Organizaciones Juveni-
les, cortas todavía en cuánto al tiempo 
de existencia, va cumpliendo la consig 
na y abriéndose ancho campo. 
Ya en los tiempos diíkiles del odio, 
había un grupo minúsculo de pequerios 
camaradas, que más de una vez díalo* 
garon con el enemigo, utilizando la 
D i s p o s i c i o n e s Oí cm es 
E i E x c m o . S r . G e n e r a l c w 
L u í s O gaz e s h o m b r a d o j J 1 
d e l e j é r c i t o d e L e v e n t e 
Baigos, L 
dialéctica de los puños. Y el i8 de ju~ cial del Estado de hoy publica, do local 
-El Boletín Ofi- cial de Beneficencia ei n 
i de AuxUlc s 4 l lio, a la par que c h España am mecía,. entre otras> ias siguientes dispo Jefe local de FulangíTE ^ 
de siciones: K Tradiclonalista y las 
dé servicio, ontendemos que la 
íiecer español, de un r e s u r g í - | vida no es nada para nosotros, 
intento eficaz y sin ejemplo. | si un afán de superación no la 
Hay que jlamarnos la at^n- conduce al infinito, proyecta, 
ción, atareada o azarosa con la da como una. flecha dirigida a jjaa i¡ 
guerra, o jquúá también des= | un Ideal de espíritu, de amor y 
araoiadamente alguna vez des- de generosidad, 
deñosa, para la .tremenda rea- | Por ^so, porque creemos 
Jldad nacional de ^Hgunos g^u-1 nuestro deber no hacer el fHo 
pos españoles, pocos, pocos por comentario o exposfcwn de 
cierto, pero ún existentes, pa= juna ley 
¡ra que se den exacta cuenta de calor oord 
i|ue en ei terrible dilema en que es por lo que hoy comonzamios 
hoy se divide la patria, de la esta campaña de «Hvuigaotón 
guerra en los frentes y la fte» |de la Ley de Subsidio Familiar, 
promulgada por el Nuevo E s -
tado español* 
En España empieza a ama. 
fueron animando a sus compañeros 
juego, haciéndoles sentir ese gusto agri 
dulce que da el servicio a í 
cuando se hace con sacriñeio 
Corre el año 1936 y comienza a 
abrirse los primeros cuarteles, éüíír'e-
zan las primeras marchas â - campo, 
con armonía de tambores. Se escuchan 
las vibrantes sones de las cornetas \ se 
dejan oír los cánticos ie ¿uerra y de 
amor-. Bulle alegrem.-nte nuestra ju-
ventud en la ciudad, con rego-
Decreto de Defensa Nacional, y será remitida a los och 
a Patria disponiendo que cese en la .JKa siguientes a la junta pro0;^ 
X { tu ra de la Dirección de Movili- de Beneficencia raspeetiv^^ 
zación, Listrucción y Recupera Di? todas las actas levanf 
ción, el gene:al de División aon &.e formulará otra acta 
L11Í3 Orgaz, al que se nombra ta por el Delegado de ¿ 
jefe del Ejército de Levante. Provincial de Beneficencia 
Docreto de Agricultura encar 3egado de Auxilio Sociaf 
• C0Q re gando a las juntas harino-pana- misión de uno de I o d ejomnir1! 
deras provinciales de reguli-r e al Servicio Nacional de í¿^I? 
intervenir en las operaciones de cencia y Obras Sociales. 
cijo'^ierrero, queTefleja y" adornaba com{praventa y distribución^ así Orden de Educac ión Nació™ 
conseguida por sus mayores/cóm^. de¿ ̂ P 1 ^ 4° ias h1arjna8 estableciendo desde el p J 
, , t t ; pamficabies, ajustándose los su curso Ja Academia de Jnr; fc 
mpiado la retaguardia de to- m h l í s t r o & de és tas al CUpo perió dónela y Legislación, con B 
da sonibra de feteclnsmo; d Movimien dico establecido por dieras j u n . tule de Real, en atención . 
to esta asegurado. Italia y Alemania, ^ ^ ^ ^ ^ g con el consumo origon histórico, que se r ¿ 2 
invitan como huespedes señeros a las; ^ 1 ^ ^ de la comarca. por la const i tución de 2 de 3 ! 
primeras centurias de flechas, pelayosj ^ autoriza al Sc^rvicio Nació de 1932. 
y cadetes. Retornan los primeros mi- nal de Agricultura para qüo á 
polución Waoional en \& reta, 
guardia, se está s i unísono ope 
rando cruenta 0 Inüruentamen-
Jnente, en dos grandes l íneas 
$e ócntl^aie, indudables en núes trabajo serlo, profundo y 
¿ra realidad nacional. 
L a Guerra so ¡gaita; hecho 
Indiscutible, descontado y fer» 
l^orosamainte «sentido y anhe-
lado por todo el pueblo espa-
üo!, pero la Revolución Waolo-
m&l, es preciso decirlo, para que 
pan que natra cíe cía aeiensa ae la riqueza fon< 
dos nacionales y comienzan a irradiar. borarse en cada provincia- particular, e3 en las provincias 
consignas a provincias. I E l ministro de Agricultura de de Navarra y Alava, de la com. 
Y este verano de 1938, se levantan !terininar ^ fecha en Que habrá peteneia de las respectivas JDL 
las primeras tiendas de campaña. Su d* entrar en ^ g o r el prasentó putaeiones Provinciales, coafor. 
recinto acogería a veinte mil acampa- decreto' <&*ando las disposicio me al rég imen especial qnep^a 
'dos, de donde saldrá la selección que ne3 cpmplemenarias que requie eUas se halla establecido. 
necer; en España se empieza el asombraría a Sevilla en la fteta del 21. ™' , ^ , j i #1 1 ^ 1 1 n 1 tensa 
de octubre 1 0rden de Hacienda fijando en do al empleo de sargentos y i & 
e n * ' iví- 1 ' t t r - 1192,96 oí jrecargo que debe co- tináncloles a los puntos que se 
Mucho se ha hecho y nos debe pa- íbrarse p0r ias aduanas en la U mencionan, a los alumnos die 
:er que aun estamos sin empezar. Te qui tac ión de los derechos de han a ^ t i d o al íiltimo curso Ja-
nemos ^ ardua labor este) ínvler- araincel, durane la primera dece ra la ofrmación de sargentos 
no y días sucesivos. Nuestras acade^ na de diciembre. ra batallones de trabajadores, 
mias de mandos y de artesanía, en fun] Orden de Justicia dictando Orden confiriendo el mando 
•cioiramiento, tienen que ser multilolí- normas para la concesión de4 del regimiento de Transmisiones 










tero que supone una Revdu. 
ción Nacional, que teníamos 
pendiente en la Historia, y que 
disgregaba en ciases, castas, 
grupos y partidos a todos los 
españoles. 
A evitar eso fraccionamiento esneciaW de flechas aéreos y navales sonal del Cuerpo de Prisiones ros, habilitado para ejercer el 
todos, y .sobre todo algunos j suicida, a que los españoles nos han de tomar fuerza y vífor. Hs qu¿ con méri tos bastantes jmra ob- empleo de coronel, D. Eduardo 
{que no quieren, se enteren tam 
i>lén, de que so está ganando 
y se e s tá librando batalla dia= 
>*ía, constante y difícil desde 
tel Poder* i , j 
Sea ejemplo de esta afirma^ 
iolón rotunda y categórica do la 
Falange esta nueva Ley y Re. 
glíamento del Subsidio F a m i -
liar, aprobado en Consejo de 
Pilnlstros a propuesta del fñU 
Jnlsterlo de Organización y Ac= 
^lón Sindical. 
Y así es, porque nuestro Es -
pado, joven, fuerte y lozano, ha 
Emprendido una batalla de alien 
to gigantesco y heroico, para 
recobrar para España el Pan y 
la Esencia, porque al entender 
Nueva España, fuerte y libre, 
Irnáqutnada parada y organis* 
ímo anquilosado; no somos un 
conozcamos mutuamente y nos 
amemos unidos y conscientes, 
en una obra común bien dlrt» 
la l^W que nos resta no está exenta. tenerla. H e r n á n d e z Vida l , que continua 
de dificultades. j Orden del Ministerio del Inte ra desempeñando su actual car. 
Vamos realizado la tarea, casi m í J n o r , disponiendo, para evitar el go de jefe de Transmisiones del 
lagrosa, de repoblar España, sabiendo desplazamiento de moneda frac E jé rc i to , 
gida y osen necna, tienae esta ^ España necesita niás ^ t j r e s que cionaria de los pueblos a la en- Orden circular del Ministerio 
Ley de Subsidio Familiar, que árl>0j^ porque el hombre planta el pital con motivo de las cuestacio del In ter ior (Servicio Nacional 
robustíece la familia, dará la ¿rKr.i ¿nslhíye la casa y hace en fin nes bimensuales de Auxilio So de Adminis t rac ión Local), dispo-
^ patr{a / j 6 ^P1^^1* al Enlamo tiem- niendo que en las capitales de 
Y ¿ta m ¿ < m í ha 'de ser obra' ^ la P^v inc i a se constituyan corm^ 
de todos. Por eso os di*o, a los U ^ f10? y e f ^ t o s 1 ^ las nes presididas por los Oobern -
n i v ^ ^ . ^ 1 1 j colectas, que en lo sucesivo y dores Civiles, y de las que for-
estan altados en ntiestras banderas. desd8 ¿ 4primer cuostaclón. las men parte el Inspector P tovíd-
oae eneonfrprets ocasión para mostrar degtinadas a 1c, recau. cial. de Sanidad y el Inspector 
vuestro temóle y una ve* ttia* os re- dación en los pUeblos geráll pre. Provincial de Veterinaria y w 
la tarea comitn, el aliento na- * U T ^ 1 ^ ^ x t ^ ^ Z ^ 9 Untadas y abiertas en las res- representante designado por el 
atentos a la voz del Caudillo, hacien- pectivas localidades, sin necési- Colegio de Veterinarios, qiiee^fí. Si a 1 
dos c^r^o de la r^non<ahilidad que flad ^e ser enviadas a Id capital tudien y resuelvan la escasez de'g; uoi>as va 
contri*? «i ŝ r miembros de m^.f^ & ^ efecto, el acta» tanto do inspectores municiípalcs veten-
juv< t̂nd: ludiéís oor la realí^cíóM de precinaje como do apertura da narios, adoptando las medi;^ 
r m & h idea, oue encierra la v-rdade- las huchas de ias cuestaciones oportunas para que los que ejer-
de los nueblos, serán firmadas cen esta profesión en los respec* 
por el alcalde, en calidad de re tivos partidos puedan l lenar^ 
í i e sen t an t e de la Junta xTovin 
alegría al hogar tantas veces 
sombrío por la escasez, la mi-
seria o el hambre, ensanchará 
el espíritu del pueblo de E s . 
paña y nos devolverá a todos 
en el amor superior y único de 
Lo ims 
•fas, su i 
Itendo al 
rar una H; 
(Jiofreros d 












que no se 
ponen con 
mcapacida 
v.r é ten 
der y los 
wmkcen 
por Mosc 
clonal y necesario para la em-
presa histérica de reconquis-
tar con el suelo de España su 
sentido universal, radiante y 
florecido, en un amanecer, se-
guro e inmutable de la Patria 
el Pan y la Justicia. 
¡Arriba España! 
Ricardo BRU&AOA 
ra l'^ffnrl v prrmfWa oe K^n^ña. 
t Viva. É«ff>í>f5a Una, Gt̂ ticT^ v L i -
bre! | viva Franco ! í x^rríba Esnaña! que se hallaii 
E m i s i o n e s q u i n c e n a l e s 
p a r a f a s O r g a n i z a c i o n e s J u v e n i l e s 
E i D e l e g a d o N a c i o n a l d e 
O . J . , c a m a r a d a S a n c h o D á -
v i l a i n a u g u r a e s t a s e m i s i o n e s 
d i r i g i é n d o l e a l o s m a n d o s 
j Anocihe,-Radio Nacional y las de- que haJi sentido la emoción que aos 
*nás emisoras de radió de la España 4 muevcEs este nuestro estilo. 
liberada, transmitieron la alocución 
fcjuc el delegado Nacional de Organha-
Mones Juveniles de Falange Española 
¡Tradicionalista y de las JONS, cama-
rada Saircho Dávila, dirigió a los 
inandos de las O J para inaugurar las 
wtsiones quincenales organizadas por 
aquella Delegación. 
E l camarada Sancho Dávila 
así: 
IiabV> 
: «POR E L IMPERIO, HA'JÍA 
MOS.— Al comenzar las qM-ccnaUs 
áteneioues de los 
vacantes. 
L o s r o j o s r e s i d e n t e s 
. e n P a r í s h i c i e r o n 
h u e l g a 
Par í s , 1.—La prensa francés 
f al dar cuenta de la huelga g^6' 
! r a l , que fracasó en todo el P^j' 
principalmente en la cap^' 
E t G o b i e r n o d e B u s e ' a ^ y e l C o m H é d e ^ ^ t a r que ei ^ 9 ' % 
. * blecimiento que en el centra 
i C h e V i q U e r e t i r a n S U S r e s p e C l I V O S boulevard de la Madelain p e r ^ 
ftmh&iaHriírsfcC I neció cerrado, fué el del a n t i ^ 
© m D j a a O ^ e S patronato nacional de turismo J 
1,-—Comunican de Bar Gobierno Nacional y el comité E s p a ñ a , actualmente uno de i 
centros m á s imjportantes d6. 
loa ro ío s ¿sW101 
B é l g i c a r o m p e s u s r e t a -
c i o n e s c o n e l C o m i t é 
d e B a r c e l o n a 
Paris, 
celona que la situación desespe-
rada del gobinero rojo ha tras-
cendido hoy en un hecho de la 
más alta importancia. 
Se trata de la nota facilitada 
Bur rojo, por el Gobierno de 
gos. actividad de los rojos espan 
* Esta noticia ha causado enor- en la capital francesa, 
me desaliento en Baf^étbna. - I 
A esta juventud de España, porta-
dora en potencia de sus valores espi-
rituales, de esta juventud de España,, 
de donde lia de salir la mujer cristiana l??* 61 , m m m 
y fecunda y el hombre que ha de ama Extranjeros rojo, en la que se 
sar el pan de ¡a Falange, que con tan- 1 animcia la ^ P ^ H l de relaciones 
to sacrificio trabajan su mayores en el ^ P 1 ^ ^ 0 ^ con Bélgica» orde- Bruselas, 1.—El Gobierno bel- rigentes marxistas de la caí 
comento presente, |naiido el comité de Barcelona la ga ha ordenado la retirada f u l - dejCJataluña. 
.nota del gobierno de Barcelo11 
inistro" de Negocios E I j GOBIERNO B E L G A R E T I - anunciando la retirada del em^ 
& rolo, en la oue se R A SU E M B A J A D O R D E BAR- jador marx is te se produjo ^ J 
CELONA reacción violenta contra ^o8.[ai 
tica, Esf 
ramos vi( 















mo de va 











Cada vez me siento más exísrcite en í irada del einba3ador en Bru- minante d^ Barcelona de su en- E n general, se estima la ^ 
en la pukriutd de sus mand^ cuyos i , cargado de negocios y cónsules ducta de Barcelona como un a;ie 
cuadros habéis- de crear «i.proporción N a t u r a t o e ^ , esta medida no de Bélgica en la zona roja. de desesperación en vista efe 
es un acto espontaneo aei comi-a vuestras realidades, buscando para M^A ^ , . , , , . . te rojo, sino como dice el comu la minoría directora lo mas selecto v 
E L E M B A J A D O R ROJp¿ 
A B A N D O N A BRUSELA^ 
Esta ruptura de relaciones ofi- se les der ra totalmente el ^ 
c ía les con el comité rojo, que ¿on te internacional. 
^ dedicadas a los . . ^ s de ¡o ^ sano. Tienen ,ue Z ^ t & ^ l 
las Organizaciones Juveniles de Fa-¡ filas preferentemente con mutilados, clonen con el Gobierno Nacional ha causado enorme v%ra ta im 
«•nge Espanda Tradí-dcaialisto y de que con su sacrifício glorioso sirvan de de España . pres ión en todo el país , 
%3 JONS, he querido emplear estos'ejemplo constante y saerífick). E l hom Alyarez del Vayo, pues, hai Los diplomáticos belgas de la Üe la capital el embajador dcl ^ 
minutos, descoco de que este pak-|fcr« que regresa del frente y ve en la querido anticiparse a la acción zona roja, sa ld rán m a ñ a n a vier- mi t é negrinesco de B a r c ^ ^ j | 
feras, ausentes de todo engolada discurj juyeptud él artífice que ha de termi- del Gobierno belga, que e^den nes, con dirección a Bélgica. acompañado del personal ^c 
m ttaa fieinie^u interpretadas por ios ipar Ja forja de sus' semdos; el cama temente ¿e ha Inclinado, entre el A l conocerle en esta capital l a embajadíu 
Bruselas, 1.—Esta n^che 
> Iti r>íiTaltal cxl QTriK -iarlor -
Unible 
^ Pudiei 
y que s 
ya que ( 
yor Part 
«o 
